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J U N T O S D E L D I A I N o t i c i a s e r r ó n e a s s o b r e e l R e y d e E s p a ñ a 
H 11 ^ I I • W W " ~ — + T E R S I O > E S DE LA PREXSA A L E - crisis sobre los hombros del R e j ; ( 
• • • • • mamm MANA. la majoría de los hombrep polític 
clama dirigida al Ejérci-Í Palabras, palabras y palabras; 
general Menocal es un cada vez pronunciadas con menos 
to P^r eus^cia en lo que se refie- autoridad y cada d í a menos escu-
aCt0l Jratitud debida a los leales chadas. 
rC a ? J*. P n e r s í a en lo que ata-1 E l Gobierno sin duda se ha for-„ un acto de energ ^ ^ 
l 
-1111 [os que se colocaron fuera de 
f c f pero esto ú l t imo quizás 
modificado m á s tarde, dado el 
^acter bondadoso del ilustre au-
M de la proclama. 
Conocemos un suceso reciente 
redice mucho en favor de la ge-
cl^d v alteza de miras del nerosioaa y a i 
cñor Presidente de la Repúbl i ca . 
sC_yengo a felicitar a usted—le 
• (toruna persona de su intimidad 
por haber jubilado a Pichardo 
^ el sueldo entero. 
—Tan convencido estoy de su 
rectitud—le contes tó el G e n e r a l — 
que si no fuera por su edad avan-
zada y Por su delicada salud, le 
nombraría S e c r e t e r i o de Justicia. 
En España se va despejando el 
horizonte político. Las ú l t imas no-
ticias evidencian que, como lo pre-
sumíamos, la s i tuación en ningún 
momento llegó a revestir los ca-
racteres pavorosos con que se la 
pintaba en Londres y en Par í s . 
U agitación que iban a iniciar 
Lerroux. y Pablo Iglesias, y Mel-
quiades Alvarez para derrocar el 
régimen, poniéndose al frente de 
un movimiento revolucionario, a 
la postre se reducirá a una serie 
de mítines patrocinados por el pri-
mero. 
talecido; pero no lo debe a su so-
lidez intr ínseca, y mucho menos 
al apoyo que le ofrece Romano-
nes. L o debe al fracaso de los agi-
tadores, y sobre todo a su signifi-
cac ión franca, c a t e g ó r i c a m e n t e 
neutralista. 
E l mantenimiento de la neutra-
lidad es hoy por hoy la aspirac ión 
fundamental de España . 
N o t a d e p é s a m e 
Nuestro estimado compañero Mar-
cial Rossell se halla en estos mo-
mentos agobiado por el peso de una 
desgracia que ha llevado inesperada-
mente el luto a su alma. 
E l correo de España le ha sido por-
tador de la tremenda noticia. Don An-
tonio Rossell, su único hermano, jo-
ven abogado, hallábase en los Piri-
neos en una cacecía y tuvo la des-
gracia de resbalar y caer, disparán-
dosele la escopeta con tan mala suer-
te yue recibió una herida que le cau-
só la muerte. 
De todo corazón compartimos con 
el amigo y compañero la pena que le 
aflige, deseándole la suficiente resig-
nación para poder sobrellevar tan 
rudo golpe. 
L A l i U f t G A D E C A R m O S 
L o s o b r e r o s d e l o s m u e l l e s s e n e g a r o n a c a r g a r e n l o s c a r r o s 
d e l G o b i e r n o . L a s g e s t i o n e s d e l a s a u t o r i d a d e s . D e l o s a l m a c e -
n e s a l o s d e t a l l i s t a s . L a p o l i c í a c u s t o d í a l o s c a r r o s d e O . P ú b l i c a s 
M e n o r l e s i o n a d o 
E l menor Anselmo Surela, natural 
de' la Habann, de seis años de edad 
y vecino de Romay letra D, fué asis-
tido por el doctor Sánchez en el teh-
cer centro de socorros, de heridas 
graves por avulsión en los dedos me-
dio y anular de la mano derecha. 
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Y LA GUERRA EUROPEA 
P o r M a r c i a l R o s s e l l 
Varias veces ha tratado el DIARIO 
E LA MARINA de las fiestas que se 
fílíbrarán en España en conmemora-
ba del duodécimo Centenario de la 
batalla de Covadonga, pirincipio glo-
rioso de la Reconquista. 
l'na sacudida de patriótico entu-
fiasmo ha puesto en actividad todofc 
to» impulsos nacionales y desde el 
Hey al último español todos han acep-
to la Idea de celebrar solemnemen-
la victoria obtenida en 718, por 
cántabros y astures «obre los Ba-
rcenos de Suleimán y Alkamah. 
Poco importa que en los montos 
Auseba v Gines y en el valle del Deva-
Wrecieran 124,000 musulmanes, según 
Sebastián de Salamanca o 20,000 se-
el Arzobispo don Rodrigo; poco 
jnporta que a la batalla asistiera el 
îiior don Opas y que sucumbieran 
"on Julián y los hijos de Witiza. Lo 
«Jraordlnario del triunfo obtenido por 
Pelayo, ha sido causa de que los 
«ejos reales se convirtieren en le-
•«da de gloria y que la poesía cu-
nera la desnudez de las antiguas 
"nicas, al narrar las proezas de 
,C5 "istlanos: de Covadonga. 
En toda epopeya es difícil separar 
1 vaior histórico del elemento le-
gendario, porque las proporciones de 
los héroes crecen a medida que pa-
san los siglos, y el tiempo que des-
gasta y caria las estatuas de piedra 
de los caudillos, engrandece y afirma 
el carácter, heroico de los ídolos na-
cionales. Sin los rayos de la tradi-
ción que todo lo iluminan, llenándole 
de misterio, las gestas de {rloria y las 
grandezas pasadas no despedirían ese 
perfume de Idealismo que todo lo 
ennoblece. 
En Covadonga, como en Tolbiac, co-
mo en Aquisgrán, la leyenda ha borda-
do con hojas de laurel y rayos de sol 
los tapices de la historia para que 
representaran a las generaciones fu-
turas la sublimidad y la grandeza de 
¡os tiempos pasados. 
Covadonga es el "santo lugar cuya 
extrañeza no se puede dar a entender 
bien del todo con palabras", como di-
jo el cronista de Felipe TI. 
Covadonga es el "pórtico y vestí-
bulo de la Monarquía española", se-
gún frase de Menéndez Pelayo. 
Covadonga es "la cuna de la reli-
gión y de la nacionalidad española", 
afirma Pidel y Mon, 
Covadonga "es el programa y el 
LOS CARROS D E L GOBIERNO 
Esta mañana concurrieron a la 
plaza de San Francisco unos sesenta 
carros de Obras Públicas con sus 
respectivos conductores y varios ca-
miones del Ejército y de Correos 
con objeto de extraer de los distin-
tos miuelles algunas mercancías para 
los comerciantes que lo solicitaran, 
según las órdenes que dió ayer el sê  
ñor Pr$sider.te de la República. 
Para proteger a dichos carros se 
reforzó la vigilancia de policía por 
aquellos alrededores y por los mue-
lles, enviándose varios policías mon-
tados de la policía Nacional y varios 
vigilantes d^ la policía del puerto, 
así como numerosos policías secretos 
y o PUDIEBQN CARGAR. 
En cuanto los trabajadores de loa 
muelles vieron llegar los carros de 
Obras Públicas y camiones del ejér-
cito, como un acto de solidaridad a 
los carretoneros en huelga, abando-
naron el trabajo marchándose la ma-
yoría para sus casas, quedando los 
Francisco sin poder cargar mercan-
cías de ninguna clase. 
LAS AUTORIDADES EX SA>' 
FRANCISCO. 
Enterado de la situación, el Sub-
secretario de Gobernación doctor 
Montalvo se constituyó en la plaza 
de San Francisco y la Lonja del Co-
mercio, acompañado del teniente Mi-
randa y otros señores. 
También se personaron en aquel 
lugar el jefe de la olicía Secreta, se-
ñor Llanusa, el jefe del servicio de 
Obras Púslicas coronel Gálvez 3-
otras autoridades, así como numero-
sos comerciantes y diversos grupos 
de huelguistas. • 
¡ PARA S E R V I R A LOS D E T A L L I S -
TAS. 
En vista de la actitud de los traba-
jadores de no cargar mercancías en 
los carros de- Gobierno, el Sub-Se-
cretario de Gobernación de acuerdo 
con los comerciantes, dispuso que 
esos carros fueron utilizados inme» 
diatamente para extraer las mercan 
referidos carros en la plaza de San I cías de distintos almacanes de esta 
capital y llevarlas a los detallistas, 
según los pedidos que tenían pen-
dientes. 
Para garantizar a los carreros de 
Obras Públicas, en cada carro fué 
situado un policía; partiendo así to-
dos los carros pa'-a el interior de la 
ciudad, a las nueve de la mañana, 
llevando cada conductor la dirección 
del almacén a que debía dirigirse. 
Algunos de estos carreros de Obras 
Públicas se negaron voluntariamente 
a conducir BU vehículo, pretextando 
que ellos no trabajaban más que pa-
ra el Gobierno, pero fueron sustitui-
dos por otros empleados que mandó a 
buscar el coronel Gálvez. 
Otros muchos carreros manifesta-
ron que mañana no sacarían sus ca-
rros, haciéndolo hoy por necesidad. 
E L ORDEN. 
Xo obstante los grupos de huelguis-
tas que se encontraban por la plaza 
de San Francisco y los muelles, el 
orden se ha mantenido inalterable. 
+ TERSIONES DE LA PRENSA A L E -
MANA. 
Estokolmo. Junio 20 
L a nota callente de la prensa ale-
minia es la reproducción, en primer 
término, de las noticias recibidas de 
l o * Estados Unidos, con las cuales se 
pretende sostener el optimismo del 
pueblo. 
esas ncTlcias se expone que en 
los Estados Unidos ha bajado el en-
tusiasmo por la guerra, que el resul-
tado del Empréstito de la Libertad, 
como resultado ha sido una especie 
de fuego de un montón de paja y que 
el reclutamiento es un evidente fra-
^a; o 
>OTICIAS DE ESPAÑA POR L A VIA 
AMERICANA 
^Vashlnpton, Junio 20. 
Noticias que se han recibido en es-
ta capital dicen que en España se 
continúa haciendo esfuerzos para 
crisis sobre los hombros del Rey; qutí 
la mayoría de los hombrep políticos, 
imra evadir responsabilidades, expo-
nen que en los círculos políticos pro-
calecen orientaciones y puntos de vis-
ta contra los que se estrellan cuales-1 
cjulcra otras iniciativas y propósitos. | 
(PASA A L A ULTIMA) 
Lo i e r í o d de 
Alberto Barrera! 
E l señor Juez Especial, doctor B a H 
bine González, está estudiando la sl-: 
tuación del señor Alberto Barreras.; 
Probablemente, esta tarde quede re-1 
ruelta, señalándosele quince mil pe-
sos de fianza para que pueda gozar 
echar la responsabilidad de la actual > de libertad provisional 
L A F L A U T A D E P A N 
P o r Q u e r i d o M o h e n o 
(Pasa e. la piígina U L T I M A ) 
E L C U A R T O C O N G R E S O M E D I C O N A C I O N A L 
(P»sa a la párfna S I E T E . ) 
L o s E . U n i d o s y l a 
g u e r r a u n i v e r s a l 
toS ESTADOS UNIDOS Y E L JAPON ANTE L A INSURRECCION CHI-
^ . ^ U NOTA V E R D A D E R A ENVIADA POR WASHINGTON A P E -
r G ^ B R E L A PACIFICACION DE CHINA; Y L A F A L S A P U B L I -
^ EN TOKIO.—INGLATERRA DICE EN S U NOTA NO PODER 
j ^ R A R COMPLETAMENTE CON L O S E . UNIDOS EN CHINA. -
r^CTRINA DE MONROE EN AMERICA NO E S S I M I L A R A L PAN-
lp0NlSMO O PAN-JAPONISMO E N E L E X T R E M O O R I E N T E . 
Si tuviéramos a nuestra disposición 
un instrumento de aplicación fácil y 
de resultadoB prácticos, que acusara 
la calidad de los alimentos en gene-
ral y permitiera hacer comparaciones 
periódicas, seguramente nos llenaría 
de espanto comprobar en qué medida 
se malea continuamente la alimen-
tación popular. 
Durante el año de 5 91ü pjesencié do 
cerca on New Orleans el encareci-
miento progresivo de ciertos artículos 
alimenticios, el pan principalmente. 
En el curso de unas cuantys semanas 
vimos disminuir sensiblemente el ta-
maño de cada hogaza, de cada loaí 
como le llaman los americanos, entre 
el clamoreo de las clases, asalariadas 
que, como de costumbre.'veían enca-
ramarse hasta las nubes el precio do 
ciertos artículos de primera necesi-
dad, mientras que sus jornales perma-
necían estacionarlos. 
Esto me trajo a la merucria que en 
el Municipio de Nápoles te. ha con-
servado día por día y por espacio de 
varios siglos, el precio del pan; y al-
gún eminente escritor italiano—Garó-
fnlo, si no estoy equivocado—afirma 
Que comparando esa lista de precios 
ton \ r h K o r l a 'e la ciuda*!. se z o m -
t ] 
influencia 
poderosa del precio del pan en l o é i 
más trascendentales sucesos políti-l 
eos. 
Muy grave es, en efecto, para lasj 
clases laboriosas de un país cualquíe-1 
ra, un alza en el precio de lo que! 
constituye la base última de su ali-j 
rúentación; pero el caso ee más gra-l 
vo todavía cuando no solamente sa 
encarece el artículo sino que se fal-l 
sifica o empeora su calidad. E n ell 
caso a que antes me referí, en Es-* 
lados Unidos, se vió que el pan dismi-
nuyó a'ojos vistas; pero ni yo pudw 
observar ni llegó a mi noticia quei 
nadie se quejara de que la calidad' 
empeorase: por cinco centavos se ob' 
tenía una cantidad menor de pan qua1 
unas semanas antes; pero la calidad' 
era enteramente igual. 
No es ese el caso de Cuba, des'gra-
ciadamente para sus habitantes, noi 
para los ricos, que esos a fuerza d**' 
dinero todo lo consiguen de buena 
calidad, sino para las clases medias O' 
inferiores, que son legión y que son 
también la médula del pats, para los, 
hogares donde el jefe gana de 3 a f» 
pesos diarios—con los cuales en cual-
quier parte del mundo se podría vivir 
muy bien—: allí la condición alimen-
(Pasa a la págrlna CUATRO.) 
COMITE EJECUTITOT— De izquierda a derecha, sentados: Dres, Jorge Le Roy, José P. Alacán (Teso-
rero), Árístldes Agrámente (Presidente). Juan Santos Fernández, Francisco María Fernández, (Secretario), 
E n Pie: José A. Clark, Ramiro Carbo nell, Gerardo Fernández Abreu, Marcelino IVeiss y Francisco Etchegayen. 
Por el mismo entusiasmo que las 
pasadas sesiones?, se caracterizó la úl-
tima del COMITE EJECUTIVO de es-
te Congreso. 
Como segurísimo puede estimarse 
el éxito de este nuevo certamen cien-
tífico que pondrá de relieve la cul-
tura cubana. 
E l doctor Arístides Agrámente, pre-
sidió la sesión, fungiendo de Secreta-
rlo el doctor Francisco María Fer-
nández. Se encontraba también en la 
mesa el doctor José P. Alacán, Teso-
rero; y completaban el selecto grupo 
los doctores Juan Santos Fernández. 
Jorge Le Roig, Gerardo Fernández 
Abreu, Francisco Etchegoyen, Maree 
lino Weisa, José A. Clark y Ramiro 
Carbonell 
Primero trataron sobre importan-
tes asuntos relacionados con la muy 
adelantada y satisfactoria organiza-
ción del Congreso, que tendrá lugar 
en DiciemDre y en el que ya está ase-
gurada la participación de todo nues-
tro mundo médico (sin faltar loá 
odontólogos, farmacéuticos y veteri-
narios de toda la Isla). Liiego se acor-
dó felicitar al doctor Raimundo Me-
nocal, Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, por su restablecimiento. 
Se han encargado las insignias a 
vna casa extranjera importante. Se-
rán elegantes y serias, como corres-
ponden al carácter del Congreso. 
Es de esperra que salga en esta le-
gislatura la Proposición de Ley vo-
tando un crédito de $6,000, pendiente 
de la aprobación del Congreso Nacio-
nal. Así lo exigen los gastos que una 
organización de esta índoie reclama 
desde mucho antes de su realización, 
y también la seguridad anticipada 
o.ue se necesita para acometer desde 
ahora los compromisos económicos 
oel momento de la apertura y funcio-
namiento del Cognreso. Por todas es-
tas razones se acordó activar en este;» 
días la mencionada Proposición de 
Ley, cerca de los señores legislado-
res, que el Comité cree tan amantes 
del progreso de Cuba como los intere-
sados más diredtos en el CUARTO 
CONGRESO MEDICO NACIONAL. 
Del l i m e s Square al Parque Centra l 
E l n u e v o J e f e d e l a M i s i ó n B r i t á n i c a 
E l cable directo habrá transmitido 
a la Habana la noticia de la llegada 
de Lord Northcliffe "a un puerto de 
los Estados Unidos." 
E l Ilustre Par inglés ha pasado dos 
días en Broadway muy a gusto, entre 
el alegre bullicio de esta urbe incom-
parable. 
Esta mañana se fué a Washington, 
a presentar sus credenciales como 
jefe de la misión británica en este 
país. Espérasele de regreso dentro 
de pocos días, pues parece que su 
temperamento es refractario a la 
quietud y al ambiente de plácida bu-
rocracia que se respira en la capi-
tal de la República. Desde su de-
partamento de un hotel neoyorkino, 
en el centro de la vida y de la luz, se 
propone lord Northcliffe dirigir las 
operaciones de la misión inglesa. 
Es un hombre enérgico, terrible. 
Un portento de actividad y de inteli-
gencia, que sin duda hará cosas gran-
des en los Estados Unidos como las 
hizo en su propio país. 
Si fuese americano lord Northcliffe 
a buen seguro lo llamaríamos el rey 
de los periodistas. No sé cómo lo lla-
marán en Londres, porque allí, que 
sepamos, no hay más rey que Jorge 
V. Esto de la pluralidad monárquica 
dentro de un mismo Estado es patri-
monio exclusivo de esta gran Repú-
blica, en donde coronamos un rey 
cada dos por tres, significando cada 
coronación un nuevo monopolio, un 
que legó al joven Alfredo lo justo pa-
ra que se educara. Quisieron encami-
narlo por la senda de las Leyes; pero 
Alfredo creyó mejor guardar sus 
cuartos y emplearse como muchachj 
de oficina en la Redacción del IUus« 
trated ]NeTVS, con unos pocos chelinas 
de paga. Le encantó el periodismo y 
desde buen principio su cerebro fué 
un hervidero de ideas, que no eran 
aceptadas más que por el mismo en 
aquellas fechas. Cambió de casa, pa-
sando a la Redacción del Tits-Bits. A 
los veinte y tres años fundó un se-
manario llamado Answers, modelado 
al estilo del Tits-Blts, que pronto ad-
quirió gran auge, produciéndole buen 
dinero; más para el no era bastante. 
E n 1894 compró el Evenlng News, 
sorprendiendo al mundo periodísti-
co con las mejoras que introdujo en 
este diario, descartando cuanto ca-
recía de brillantez y de Interés. Y en-
tre fundaciones y compras ha llegado 
a reunir, a sus cincuenta y dos años, 
una cuarentena de diarlos y revistas 
importantísimos, entre los cuales sa 
cuenta el famoso Times. 
Su nobleza data del año de 1905, en 
que fué nombrado primer barón de la 
Isla de Thanet. 
Ha visitado varias veces les Esta-
dos Unidos; la última fué el 1913. Re-
cordamos perfectamente una sabia 
lección que dió a los periodistas ñor- • 
teamericanos cuando estuvo aquí en 
1908. Mostróse poco de acuerdo con 
EL CONSEJO DE GUERRA C O N I R A LOS 
SEDICIOSOS DE CAMAGUEY 
OEICIALES 
nuevo trust, que acapara una rama ! el modo como estos diarios servían al 
I 
El 
^^en^n,*16 108 pal8es constí-
> QUA i erlos están rodeados de 
^ con Son P r i o r e s en la 
moderr,̂ 6 Se a m a la civillza-
El ¿ n ^ ' e8 Insaciable, 
J0 a Chi*;0, ^ había qul-
^ quizá * hermosa isla que por 
S* es 61 e s l ^ llamaba Formosa, y 
^ Opinas í el JaP6n y l a 8 
Corp»; habíase apoderado del 
f. d e n t a l ^loca<io en el flan-
í.P,le<le sí1,?6,,011105 Por donde és-
S > hadan ? mente lnvadida; sus 
^ f r ó n e o J a P,0llcla naval ^ el 
í^08 v í Z colaboración con los 
S . ^ ^ n d o ^ f 6 108 submarl-
y fon?,0'6 ^ e r a d o de la Co-
LPrl l*Ipi^!Za flemana de China 
^ oon ^ * 611 a t e r í a de ^ co  la TiñiA ""lLcria ae 
!H üna trei^ i6n americana 
S0» rniH.r5Ua 7 al entrar los 
^ n , W m la ^ guerra" a c ^ a f l l 
q¿J**>PeTaci6n 
^ P a i Í T la8 i l a c i ó n 
con-
su-
entrar los Es 
8xur8e la 
casi 
y hasta se dijo que 
ea la guerra estre-
es entre loa 
Intranquilidad en 
exactamente un año *Ú *8 de ia J - ^ m e n t e 
^ ^ ¿ « n ' w 6 Yua11 Shl-91 6 de jUnlo de 1916i 
el desorden, la sedición y la rebelión 
se sueltan en la Celeste República, 
Hace un mes apenas, su sucesor Sl-
Yuan-Hung, un liberal que ha man-
E l t r i b u n a l a c c e d i ó a l a p r á c t i c a d e u n a d i l i g e n c i a e s p e c i a l 
D e c l a r a c i o n e s . I n f o r m e s p e r i c i a l e s . O t r o s a n t e c e d e n t e s . 
Cada día es más numen so el públl-
1 UclU-XiUUg, iiw^i i»i 4̂"̂  — i x,—— — 
tenido durante este año un equilibrio co que concurre a las sesiones que 
entre el sur de China, radical y el)en la Fortaleza de la Cabaña celebra 
Norte, conservador, provocó a los del 
Norte, lanzando del Gobierno a su Presidente Tuan-Chi-Jui. E r a este un 
acto perfectamente constitucional, y 
al hacerlo, tenía el Presidente de la 
República el apoyo d*! Parlamento 
y de la mayoría del Gobierno. Pero 
desde hace cuatro meses subía y cre-
cía en China la reacción conservado-
ra, coincidiendo con la ruptura de re-
laciones con Alemania, el 14 de mar-
zo. Los generales del Norte pidieron 
la reinstalación del Presidente del 
Consejo dimitido y para apoyar su 
petición cortaron las cinco líneas fe-
rro-carrileras del Imperio; y todos 
reconocen que la causa de la rebelión 
obedece a un movimiento de opinión 
movido por algo más oculto que no 
la ruptura de relaciones con Alema-
nia. 
E l cerebro de la rebelión, el pen-
sador Tsao-Yu-lin está casado con 
una japonesa y por tanto tiene pa-
rientes en ese Imperio: se hizo abo-
el Consejo de Guerra, encargado do 
juzgar a los oficiales sediciosos de 
Camagüey. Y es que el público, por 
las informaciones periodísticas, ha 
visto que la prueba testifical que se 
practica ante ese Jurado, es la his-
toria vivida de la pasada revolución. 
A las ocho de la mañana de hoy. 
se inició la sexta sesión del Consejo, 
sesión que duró solamente una hora 
y treinta minutos, la más breve del 
proceso. 
Obedece esa brevedad, a lo que he-
mos repetido más de una vez y que 
públicamente ha manifestado el Presi-
dente del Tribunal. Coronel Eduardo 
Pujol: a que el Consejo desea que 
los letrados defensores no escatimen 
ninguna prueba que redunde en be-
neficio de sus representados. 
Abierta la sesión, el señor Fiscal 
pasa al Consejo un escrito del doc-
tor Ros, defensor de los tenientes 
Lauzurique, González y Santamaría, 
pidiendo la práctica de una prueba 
Interesante para su defensa. 
E l Consejo ordena al Fiscal lea una 
declaración prestada ayer tarde por 
el señor José Morrell, vecino de E s -
Irada Palma número 110, en la Víbo-
ra, ante el Capitán del Ejército, se-
ñor Canelo Bello, y en la que mani-
fiesta dicho señor que ol día 2 de 
Marzo del corriente año, se le presen-
tó en Camagcey el encargado de su 
tinca denominada "San Isabel", dl-
ciéndole que los tenientes Santamaría, 
Lauzurique y González, se querían 
presentar a las autoridades leales y 
quienes le habían mandado al decla-
rante varias cartas con el mismo ob-
jeto, correspondenclii que no recibió 
por haberla Interceptado el cabecilla 
Zayas Razán. 
L a diligencia anterior ha sido prac-
ticada por haber accedido el Consejo 
a examinar al indicado testigo, con 
arreglo al interrogatorio que señala 
ol artículo 115, de la Ley de Procedi-
miento Militar. 
E l señor Presidente del Consejo ha-
ce saber al propio doctor Ros, de-
iensor de los repetidos tenientes, que 
el Tribunal accede a la prueba que 
solicitó, en el escrito presentado pa-
ra eaxminar a dos testigos, y estiman-
do innecesario tomarles declaración, 
da por probadas las preguntas que 
este letrado formuló en sus interro-
gatorios escritos. 
TESTIGO LCDO. ORTIZ C O F F I G M 
(Preesidente de la Audiencia de Ca-
magüey) 
Contestando a preguntas de la de-
fensa del Capitán médico doctor Cos-
sío dijo^ que sabe positivamente que 
este fué sacado violentamente para 
la revolución, por cuatro individuos, 
quienes lo introdujeron en un coche 
entregándoselo a los jefes rebeldes 
Que lo supo personalmente y pod ha-
bérselo dicho, angustiada, la esposo 
del propio Cossío. 
Contestando a preguntas del de-
tensor del Teniente Méndez, acusó a 
este oficial de haberse portado mal 
mientras estuvo encargado de la cár-
cel, donde al declarante !o recluyeron 
per orden de un sombrerero cabeci-
lla revolucionarlo. 
Acusó al repetido Méndez de habe! 
vejado, maltratado e insultado, a los 
(Pasa a la página U L T I M . i ) 
del comercio o de la industria, para 
que no pueda con ella ganarse la vi-
da nadie m á s , , , Y ¡viva la ibertad 
y la democracia! 
Se llamaba, simplemente, Alfredo 
Harmsworth nuestro lord, cuando 
murió su padre, un modesto abogado,1 
público la información sobre los Bal-
kanes, entonces el tópico del día, y 
dijo "Vuestros diarlos reciben des-
pachos de sus corresponsales y los 
publican. E n Inglaterra, en asuntos 
(PBM a la página CINCO.) 
V W N O I I C I I I S D E L P U E R Í D 
E L "MEXICO.**—ESTUDIANTES 
De Nuneva York, directo llegó esta 
mañana el vapor americano "México" 
con abundante carga general y 50 pa-
sajeros. 
Entre éstos llegaron la señora Na-
tividad Pérez viuda de Madrigal, se-
ñor Pedro Mencia y familia, estu-
diante Alberto Chomat, señores Ra-
fael Estevez, Diego García, la nurse 
señorita María T. Mella, estudiantes 
René Rodríguez, Emilio Portuondo, 
Tomás Alvarez, Joaquín Serpa, Mi-
guel Varona, Joaquín Amigó y Enri -
que Hernández. 
Señora Paulina de Castillo Duany y 
su hija Emma, esposa e hija del ge-
neral Demetrio Castillo Duany; el In-
geniero de minas Roberto H. Wlllets, 
el vendedor señor Cleo González, em-
pleado señor José Díaz Samper, el 
abogado señor Ricardo L , Gobel, co-
merciantes señor Juan Theye y Aju-
rla y Pedro Arrebola, estudiante cos-
tarricense Federico Madrlz, doctor 
Juan A. Sánchez, Ingeniero Charles 
Mac Millan y familia. Ingeniero Inglés 
Norman Caldor, estudiantes Joaquín 
Mollnet. Eladio N. Villa, Benito Vi-
dal y Félix Oleaga, el maquinista bel-
ga señor Víctor de Cortes y familia 
que viene desde su país, el farmacéu-
tico Alejandro Fuste, el electricista 
Antonio Regalado y el ciclista griego 
John V, Mossedes. 
Todos los estudiantes llegados en 
el "México" vienen en período de va-
caciones. 
E L <<HEEíl:0ND,' 
Este vapor de bandera noruega lle-
gó esta mañana con un cargamento 
de carbón mineral procedente de Nor-
folk, 
E L P A I L E B O T *'CARL0TAM—CAPI, 
TAN TORPEDEADO 
Procedente de Trinidad (Puerto E s -
paña) a donde fué a llevar un car-
gamento de cebollas de Canarias, lle-
gó esta mañana a la Habana en las-
tre, el pailebot español "Carlota" que 
viene a tomar carga. 
E l capitán de este buque señor Jo-
sé Pérez, nos informó a su llegada 
que él mandaba antes el vapor es-
pañol "Punta Teño" de la matrícula 
de Tenerife, que fué torpedeado el 
año pasado, en enero, a 12 millas del 
cabo Ortegal, salvándose la tripula-
ción en un bote. 
E l "Carlota" quedó en cuarentena 
por su procedencia de puerto BUCJ«, 
D I A R I O D E L A MARINA Junio 20 de 1917 . 
L a c i e n c i a e n l a G u e r r a 
L a A e r o n á u t i c a e n F r a n c i a , I n g l a t e r r a e I t a l i a 
(Por el Capitán Alfredo Kindelán. Ayudante del Rey de España) 
Es el Lebaudy, un globo del tipo 
semi rígido, de barquilla pequeña unida 
sólidamente a la envolvente por in-
termedio de una pesada plataforma 
rígida, constituida por cables y tubos 
de acero; tiene además por objeto di-
cha plataforma, obtener una buena 
distribución de pesos y proporcionar 
al dirigible una satisfactoria rigidez 
de forma, presentando en cambio se-
rios inconvenientes, de los que no es 
el menor su considerable peso y vo-
lumen. Va colocada en la parte in-
ferior y central del globo, el cual no 
es un sólido de revolución ni aún de 
generatriz rectilínea, presentando su 
contorno aparente superior una forma 
cóncava. 
Múltiples órganos de estabilidad, 
fijos y maniobrables, pruebas son ds 
la gran importancia dada por Julliot 
a esta parte del problema, con clara 
visión del mismo. Un motor Daimler 
Mercedes de 40 H. P. imprimía movi-
miento a las dos hélices del primer 
Lebaudy. del célebre Jaune, en sus 
ensayos de 1902 y 1903. En el año 
1905 ya era el motor de 50 caballos y 
la capacidad del dirigible había au-
mentado desde dos mil trescientos has-
ta tres mil metros cúbicos, acentuán-
dose desde entonces ambos crecimien-
tos en los sucesivos modelos: Patrie, 
Liberté, Adjudant Reaux, hasta los 
modernos cruceros de veinte mil me-
tros cúbicos de capacidad y ocho-
cientos caballos de potencia motora. 
Los dirigibles Astra son muy intere-
santes: inspirándose Surcoup, el co-
nocido constructor aeronauta, en ideas 
teóricas expuestas por el Coronel Re-
nard, construyó, por encargo Deutsch 
de la Meurthe. otro generoso Mece-
nas de la conquista del aire, un dirigi-
ble semi-rígido de viga armada exte-
rior metálica suspendida del globo, el 
centro de la cual, convenientemente 
reforzada servía, de barquilla y alo-
jaba un motor de setenta caballos que 
trasmitía movimiento a una hélice muy 
grande, de madera, colocada en el ex-
tremo anterior de la viga armada. 
L a particularidad más notable de 
este sistema consiste en un órgano de 
estabilidad neumático formado por 
varios globitos alargados, que van a 
popa del dirigible, constituyendo un 
•estabilizador suficiente mientras la 
presión del gas que llena los globitos, 
no desciende por debajo de un lími-
te necesario para darles rigidez. 
Conozco especialmente este tipo. 
Astra es el España, nuestro dirigible 
Escuela; lo tripulé desde su primera 
ascensión y en los siete años que de 
existencia lleva esta pequeña aeronave 
(de 4.400 metros cúbicos y motoi 
Panhard de 120 H. P.) no ha rea-
lizado sin mí un solo kilómetro de 
viaje aéreo. Más de un centenar de 
ascensiones ha realizado el ya vete-' 
rano globo, difíciles algunas por ave-
rías o malas condiciones atmosféricas, 
otras de larga duración para su ca-
pacidad, once horas, y una de ellas 
de recuerdo imborrable, tuve el honor 
de llevar a bordo durante una hora a 
la preciosa persona de S. M. el Rev 
D. Alfonso XIII , que dió así una prue-
ba de su interés por el problema aé-
reo. 
El Clement-Bayard, el Zodiac y los 
diversos Santos Dumont, tan ingenio-
sos, son interesantes pero no puedo 
detenerme a describirlos; haré una 
cita especial del Spies, el único diri-
gible francés de armadura rígida in-
terior, análoga a la de los rígidos ale-
manes y repitiendo la hazaña reali-
zada por Bleriot, cruzaremos en un 
vuelo el canal de la Mancha y des-
cribiré someramente el estado de la 
aeronaútica en Inglaterra, 
No han acertado los ingleses en la 
creación de un tipo de aeronato, a pe-
sar de que, con muy buen criterio el 
War Office, no ha escatimado los re-
cursos de ningún genero. Al fracaso 
ruidoso del Nulli Secundas, siguió el 
poco éxito de los pequeños dirigibles 
Alfa, Beta y Gama y en vista de ello 
los ingleses, con sentido práctico, en-
cargaron aeronaves al Continente y 
recibieron varios de las casas Astra, 
Lebaudy, Clement y Parseval. De 
ellos han hecho buen uso en esta gue-
rra en especial del Astra-Torres, en el 
que me detendré por tratarse del in-
vento de un genial ingeniero espa-
ñol: Torres Quevedo. Obsesionado el 
ilustre sabio por los inconvenientes de 
la viga rígida de los dirigibles, con-
cibió la idea de eliminarlas, sustitu-
yendo aquella por otra interior fu-
nicular y dando al globo una sección 
trilobulada que le asemeja, visto de 
frente, a un trébol de tres hojas, del 
cual pende una pequeña barquilla. 
Para el desarrollo de esta idea, so-
licitó mi modesta colaboración, que 
con entusiasmo le otorgué durante tres 
años, al cabo de los cuales pude rea-
lizar, solo a bordo, algunos cortos via-
jes, en el primer dirigible enteramente 
concebido, proyectado y construido en 
España. 
D e s p u é s . . . causas pequeñas, dife-
rencias de criterio, quizás nimias, nos 
separaron; Torres vendió su patente 
a la casa francesa Astra y ésta cons-
truye los dirigibles Astra-Torres, pa-
ra mí en todo caso Torres-Astra. 
Me resta solo hablar de los dirigi-
bles italianos; muy interesante el 
Schio. El éxito no coronó los esfuer-
zos y sacrificios del inventor, quedan-
do reducida la aeronaútica italiana al 
interesante tipo militar creada por los 
inteligentes oficiales de ingeniero Cro-
co y Ricaldoni, de la Brigada de Es-
pecialistas. 
Este tipo, cuyo primer modelo rea-
lizó su viaje inaugural, el 5 de Sep-
tiembre de 1908. lleva dentro del glo-
bo una armadura rígida metálica que 
solo ocupa el tercio inferior deJa su-
perficie de aquél; la rigidez se obtie-
ne parte por esta armadura y parta 
por la sobrepresión interior del gas. 
La barquilla es una lancha dispuesta 
para navegar sobre el agua en caso 
de avería del dirigible, las hé^ces son 
de acero de paso ví,'riable a voluníad 
y los órganos estabilizadores consis-
ten en una larga barquilla y cinco ti-
mones multiplanoi de estabilidad y 
dirección. 
Se han proyectado tres modelos de 
diferentes capacidades; el P y el M 
y el G de cuatro, doce y treinta y 
ocho millares de metros cúbicos; los 
dos primeros habían sido ya botados 
al aire antes de entrar Italia en la 
guerra y no tengo datos para afir-
mar si en el transcurso de ella, se han 
construido aeronaves del tipo G. 




• E s l a R o p a I n t e r i o r d e l o s E l e g a n t e s , 
• por su tela finísima, su confec-
• ción superior, la amplitud de su 
\ corte, la perfección'de sus ojales 
2 y el buen cosido de sus botones. 
• Examínese una pieza y se verá 
\ que es mejor, mucho mejor de lo 1 
\ que se puede desear. 
^ • • T o d a s l a s C a m i s e r í a s l a v e n d e n . 1 
: 1 o d o s l o s E l e g a n t e s l a u s a n . 
Fabricada por Gutiérrez Cano y Ca. , Muralla 107, Habana. 
I l l J m i i i m i ü m i n i i u x y i j u n u u j i i i i M i i i m i i M n i i i m i m i m 
La gran Romería gallega 
en la Quinta del Obispe 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l señor Alvaro A. Ledón, nos par-
ticipa quo ha tomado posesión del 
cargo de Administrador de la "Port of 
Havana Docks Company". para el que 
ha sido nombrado por la /unta Direc-
tiva. 
Agradecemos la atención y le do-
seamos al señor Ledón el mayor 
acierto en el desempeño de tan im» 
portante cargo. 
N u e v o T r a t a m i e n t o d e l a 
D i l a t a c i ó n d e l E s t ó m a g o 
U n a r t í c u l o i m p o r t a n t í s i m o d e " E l M e s 
T e r a p é u t i c o " , d e P a r í s 
L a LxporUntisima revista " E l Mea 
Tarap&itíco", de París, dice en su 
cxtículo "La dilatación del estómago" 
lo siguiente: 
^ L a dilatación del estómaffo se 
oroduc© frecuentemente en los Indi-
viduos nerrlosos, neurasténicos, a 
consecuencia de una depresión gone-
ral, de un estupor adinámico del sis-
orna muscular, Insuficiente para roa-
mar sus funciones ni aun sloulera 
moderada 7 «a fortlorr de la disten-
clon frecuente. L a diátesis neuro-
artrítica predispone a la dilatación 
G l é n a r S r 0 * ^ e"ter*t^81» S 
T agrega, que es lo más Importan. 
í n M . ^ paede. reI>ortw múltiple» .Jtilldades para el público: 
J l l ? ™ ? * * el curso de x* dllatedón. 
el hígado se congestiona, la mterafia 
N frecuente, los desarreglos d lsoS. 
.icos numerosos y estos diversos Vín-
tomas Parecen tender a álftenltar la 
digestión de los alimentes en el este-
y * t * ™ * < * > r la fermentación 
futrida de los contenidos «n su cá 
»idad dlstendlada. Los fenómenos de 
nuío-lntoxlcac.lón son casi constante-
mente la consecuencia de la dilata-
clon. Uno de los síntomas Importan! 
tes de la dilatación gástrica es el 
»omito de los alimentes. Citemos de 
paso la pirosis, eructos, estrefllmlen. 
lo, palpltaclone*, intermitencias car-
¡iíacas. etc. 
Las tres Indicaciones terapéuticas 
que de aquí se desprenden, son: 
Primero: Evitar una alimentación 
que entretenga o exagere la disten, 
d ó n gástrica. 
Segundo: Excitar la contracción 
nrascular del órgano, a fin de redn-
clr su extensión. 
Tercero: Practicar la antisepsia del 
estómago y del Intestino para evitar 
la fermentación de los alimentos en 
sus cavidades. 
Como se ve, lo principal en las te 
rribles dilataciones de estómago e( 
practicar la antisepsia del estómago, 
es decir, hacer una desinfección tan 
lo de este importante órgano como de 
los intestinos. 
Ahora bien; ya que hemos llegado 
a hablar soore la limpieza interna 
del organismo humano y que "El 
Mes Terapéutico" no cita algún me 
cilcamento para hacer esa limpieza, 
posotros podemos recomendar muj 
eficasmente un producto descubierto 
recientemente que se llama Bfanag-
nestx. 
L a Sección de Orden del Centro 
Gallego, o sea el grupo de jóvenes 
trovadores y poetas que triunfan en 
cada fiesta que celebran, con esto de 
cojer el trevole la noche del sábado 
próximo y de honrar a San Juan y 
de festejarlo, han elevado el tono de 
felegría en todos los corazones de 
la ciudad, que pasan cantando su no-
ble entusiasmo. 
Al cruzar de los trenes, de los ca-
rritos, de los coches, de los fotingos, 
de peatón a peatón, al pasar, los sa-
ludos se cambian, se cambian las son-
risas, las manos se agitan en un "has-
ta el domingo" que choca. Y se oyen 
las siguientes voces: 
¡El sábado la víspera de San Juan! 
Iluminación por la noche, en el pala-
cio gallego; música, cohetes, trévole, 
flores; casi una verbena típica; el 
domingo San Juan que sonríe, que 
bendice, que llama a todas las almas 
alegres y que con el dedo apunta pa-
ra el Cerro, a mano derecha, campo 
campero de la Quinta del Obispo. Y 
allí, en la primorosa quinta, pabe-
llones, casetas, cantinas, gracia y do-
naire, blancas tiendas, diez mil ga-
llardetes, otras tantas banderas son-
riendo a la brisa su fraternidad. Y 
allí todas las dulces gaitas de la Ha-
bana, todos los organillos granujas, 
diez bandas, diez orquestas. 
Y allí, sobre la campera verde y 
amorosa treinta mil almas ya que 
hasta ayer se habían expedido otras 
tantas invitaciones. Y las merecidas 
y las giralolillas y la jota y el danzón 
algo no visto ni soñado; algo de lo 
que solo es capaz la Sección de Or-
den del Centro que en esta fiesta y 
en su organización derrocha ener-
gías gallardísimas. 
Su galantería llegará al colmo de 
la delicadeza• en esta fiesta; pues la 
concurrencia será obsequiada con 
larguera. ¡Casi nada! 
E l viaje gratis. 
Cien mil botellas de laguer, del fa-
moso aguer únicoETAOIETAOIN.WX 
moso laguer, del laguer único y admi-
rable de la Tropical. L a Sección, en 
su modestia no anuncia más que 
veinte mil. Esto para los hombres. 
Para ellas, para las quince mil da-
mas y damitas que van, para las ado-
rables muñecas, para las que reirán 
bailando su gracia divina sobre la a l -
fombra verde, para ellas todo. ¡Cien 
mil estuches de bombones de la fa-
mosa Estrella' y otros tantos ramos 
de flores. 
Además carrozas típicas, estandar-
tes, clubs, sociedades de Instrucción, 
un día de alegría honrada, culta, ga-
llega. 
Día de dulce alborada. 
D. F . 
| Q U E L I N D A S B L U S A S 
Se ven en la plnya, en los paseos y en 
la Visita de oonfinuza Son blusas precio^ 
sas. de confeccién francesa, elegantísimas, 
inny bien hachas, como (jue procedeu de 
los mejores talleres de Taris, porque son 
blusas Impoitadus por la Maigou de Blanc, 
la casa de confecciones francesas de Obi» 
])0 99, que exclusivamente Importa ropa 
exquisita, de las más acreditadas casas 
do París. 
Las muchachas y las sefíoras que vis-
ten blusas francesas de las que vende la 
Malson de Hlanc, llaman la atención en 
todas partes, porque los tonos de sus co-
lores, la perfección del acabado y el gus-
to de sus cortes, es una noti de delica-
deza extraordinaria. Son modelos todas 
las blusas que Importa la Maison de Blanc 
B a t u r r i l l o 
J 
E l lunes, en la sección "Glosario Po-
lítico", uno de nuestros compañeros 
reproducía opiniones del joven repu 
S I N D O L O R E S 
Estos mese« «le cnlor, los paann Inn 
reumáticos generalmente sin dolores ni 
sufrimientos y asi es como quieren pasar 
los del invierno en que su reuma, se re-
crudece, fe aumenta considerablemente y 
les martiriza. Para lograrlo se toma aho-
ra, que es buena época.^ oi Antlrreumíitico 
del doctor Rnssell Hurst de Flladelfla, 
que cura el reuma. 
I 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f f p g ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A EN A F E C C I O N E S p E L A P I E L 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut is y c u r a los grani tos que produce el calor. 
Conserva el cu t i s en 
plena f r e s c u r a , l i b r e 
de pecd"£. y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s in 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
tlicano Rafael Padierne. quien se 
duele de que una cuectión que debiera 
unir a todos sus colegas, porque tien-
de al mayor progreso de la cultura 
1 ública, precisamente los haya dividi-
do. Se refería al proyecto de crea-¡ mente renr'h*1^ que dT'1 
c'ón de centenares de nuevas escue- mo debió r el Oio 
las. cuales 
En efecto, la proposición concede 
triunfo presi^ 
millti 
« analfabeto, A M 1 1 ^ -
Pales jefes de i l 1 ^ n ' . * ^ 
o Presentada.- n L ^ O J ? 
t0- Ahí están ™ . ^ o tij 
^ o s . alcaldes y y ^ 
foa y ^ n c i o n a ^ ^ l e a ^ ^ 
;as. ^ s i todos ^ 8 sií 
dos hechos h o m ^ ^ o , ; ^ 
se de España. Log * ^ P W S 
fscrib"-: los i S ^ a b J S 
lecciones pat.StTCashapQ ^ 1 > 1 
honradoras i * r eii las 5 i 
1° re^obarin 0 V W X I 
06 J n d i g n a c ¡ ^ ^ \ j ü 8 t í 8 A ^ I 
al Ejecutivo la facultad de distribuir Pro de la gUe. Polftica ¡T8 o | 
las nuevas aulas y situarlas allí don- ( Ahí están jr..*1 entre h p ^ O 
de el respectivo Departamento las i coroneles y 
crea necesarias; y varios legislado-
res entienden que no debe otorgarse 
tan amplio poder al Ejecutivo, sino 
que el Congreso es el llamado a de-
terminar el número de escuelas que 
a cada zona corresponde; triquiñuela 
que esconde, indudablemente, el pro-
pósito de crear dificultades a cambio 
de negociaciones en algún otro sen-
tido. 
E l señor Padierne no se explica la 
obstrucción cuando el intento áfi 
crear más escuelas, de combatir el 
analfabetismo por todos los medios y 
de cumplir el precepto de la enseñan-
za gratuita y obligatoria, es empeño 
nacional que a todos los cubanos de-
be inspirar ardientes simpatías. 
Partidario fervoroso de la instruc-
ción, constantemente al servicio de la 
escuela, siempre creía que nuestro 
problema ern. de cultura, que nues-
tro porvenir sería rlente si no había 
analfabetos apenas en las nuevas ge-
neraciones, que Cuba sería libre y fe-
liz y cubana, si procurábamos llevar 
a todos los imbitoo del país la voz del 
maestro, si plantábamos en todos los 
rincones de la patria el pupitre y el 
pizarrón, si sustituíamos a la pobla-
ción atrasada de los últimos días do 
la colonia, con generaciones prepara-
das, iniciadas en la ciencia, capaces 
de pensar por sí y de comprender en 
toda su hermosura el Ideal patriótico 
v de practicar en toda su fecundidad 
los deberes del ciudadano. 
Pero a fe que me han hecho vacilar 
los acontecimientos. Y no sé ya si 
la escuela nacional, laica y progre-
sista, ha producido frutos de bendi-
ción. Yo no podría precisar si a una 
mayor cultura, si a un más alto nivel 
de cultura social, si a menor número 
de Ignaros en nuestro país, ha corres-
pondido un mñs sincero amor a la 
República y un más sano concepto da 
los deberes ciudadanos. Esta última 
revuelta, este Intenso peligro por 
que acabamos de pasar, ha dejado en 
mi corazón el frío de la Incredulidad 
v en mi alma nuevas sombras de pe-
simismo. 
Yo, que tuve tan entusiastas pláce-
mes para Ferrara porque tantos mi-
les de duros ne sacó del bolsillo pa-
ra dotar a la Cámara de una bibliote-
ca admirable y que le admiré profe-
sor de la Inlversidad. periodista, 
orador y letrado, le he visto ahora 
dirigiendo desde el exterior una gue-
rra entre cubanos, en intento humi-
llante de intervención del tutor; y a 
su lado he visto al venerable autor 
L 
l í 
nes empleados en ednT 
ta por ciento de io8 * c¿5 
-dos . fuerou e f l S ^ ^ 
en la preparación c i S ^ 
forlzar el concepto de ^ 
te y grande, o por * Ia ^ r k ¿ 
dujeron ^ n l \ * ¡ ^ ^ 
sectarias, voluntades ir?31?- í 
paces de matar y hac.r PUl8i< 
destruir, de incendiar v'6. ma^ 
r.frenta a la patria' v *i 7 
ciso no pued.o pronunir,010^ 
concluyeme en r e s o l S ' J a ? 
preguntas. 
Involuntariamente 
do en estos días de me he 
" — ^ " - ^ U^H ae aquella» 
das campañas de prensa Z!11 
por la actuación v l g S , Í L 
gente y a mi ver no 
doctor Clark contra0laTL3U8ti1'• 
vadas. Y he e n l a í d ? ^ ' 1 
proyecto de ¡oy del doctor IV01̂  
Ortlz, liberal represente ^ 





hibir que dirijan escuelas los „ 
hayan nacido en nuestro 
si no fueran rellollos desde e l 
i. y desde Cabrera i¡ 
hasta el último rebelde cam^ 
vano. caniaí> 
"No se enseña la historia der. 
ba; nno Inculcan amor a nuL¿ 
glorias, devoción a nuestra patrll, 
helos de dirorficación v de ÜW 
en nuestro pueblo los profesor̂  
cubanos" se ha gritado. "En k 
cuela del Estado y no en 
sas está la fuente del patriotisw 
so ha sentenciado. 
Wa jay v Palacios hace once ala 
Jobabo. Camagüey, La Crisis. Sao 
go, ahora ¿por ventura naclsteij 
.e ( M Ú T * . ta»* patrtota dlrec- í ^ f T J ^ ^ ^ 
tor de Cuba y Amérira. Y me he di-
cho: ¿es compatible la intensa cul-
tura, el gran talento es compatible 
con el lanzamiento de los horrores 
de la lucha sobre el pueblo cubano? 
Legisladores de mi país, cubanos 
escogI|ios por el cuerpo electoral pa-
ra hacer leyes, pinos nuevos que en-
carnaron esperanzas de grandeza, 
maestros de escuelas de Orlente y 
Camagüey, médicos y abogados, pe-
riodistas y poetas, a la revolución se 
fueron, en el seno, de la patria me-
dio-soberana, porque no se había re-
conocido por los conservadores el 
gítimos del cubanismo IrrefleiWo 
los sectarios políticos, que diriga 
secundan heridas gravísimas conú 
la patria amada? 
J . N. ARAMBURU. 
LICOR D E B E R R O 
reconocido unlTersalmente COBI 
lo mejor para CATABROS, BBOJ 
QÜIOS I PULMONES. 
AríA.MDLKU. 
" b e r í I 
í i entfl I 
C A D A B O T E L L A D E 
ÍKUI soi a0** uptiíaoni ^ u n i d tuísonv 
Diodernos aparatos (véase el dlsefio), 
Impide que el contenido de las bote 
lias deje de ser puro y nnlforme, 
Adcnuís, antes de salir al mercado, 
f-on examinadas do nuevo, por si algu 
na no tuviere la alta calidad y buena 
prosonfaclón que debe tenor. 
Así os como podemos garantizar na 
producto Inmoiornble. 
T H E C O C A - C O L A C O M P A N Y 
H A B A N A 


























































































J O V E N S I E M P R E 
Eso logran ser os hombres de «dad mn-
aura, los que derrocharou sus encrcl.is, 
?os que «npobrecieron físicamente, ouando 
saben ser previsores y toman las Pildoras 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s y p a r a L a v a d o d e R o p a y P**" 
n o s d e I M á q u i n a s p e q u e ñ a s d e L a v a r y P l a n c h a r , d e 
Vitalinaa. que les renuevan las fuerzas, lo 
LA« propiedades de Blma^neslv! {"^rdecen su rlsror y les hacen Jóvenes. 
POn PTrolAntns riasf rnvn mirrrkhlnB Se yenfJen lns Pildoras Vltalinas. n RU de-
.iicT.^ .! ; , I L ™lcrob,os. Pósito " E l Crisol." Neptuno y Manrique 
nisnelve y elimina el ácido unco pro- y en todas las boticas, 
porclonando, como consecuencia 16-
Jica la desaparición del reumatismo, 
cota, arenilla y cólicos. 
Recomendamos eficazmente Bbna?. 
nesbc y así cumplimos, ya que bemo? 
hecho referencia al importante ar-
tículo que copiamos de una de las 
revistas más prestigiosas do París. 
DI 
S u b s c r í l b a s e a l : 
IARIO DE LA MARINA 1 
u s o d o m é s t i c o , m o v i d a s p o r m o t o r e l é c t r i c o 
g a s o l i n a y p e t r ó l e o c r u d o . M o l i n o s 
m a i z , & . 
M o t o r e s d e a l c o h o l j 
p a r a c a f é , h a r i n a d e 
D E P O S I T O : 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
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[a po í i t í ca 
i n t e r n a c i o n a l 
^ r u r a ^ s e logra con la pohtica 
íor MaV.raEi poder militar que la de-
^ " ' " . n t r a poderes mayores tiene 
K C p S c a exterior el modo de 
^ ^ /equilibrio. "Pero esa fuerza 
A m e n t a r í a no se consigue sin re-
apiernen ^ reciproclclad con-
ciPr0Clda aue deje a salvo la digni-
^ ¡ T i a afirmación ¿e la persona-
dad ae . .i 
v"1 jíTaquí el programa español: 
/ í de hacerse fuerte, para que 
j recibir y dar. España necesita 
P r L s e con las naciones vecinas. 
r l g n rpetua afirmación del señor 
Efa P s; basa en este argumento: 
K a quiera o no quiera, y se-
^nútií no quererlo, porque esa e$ 
r4 ,lidad. por naturaleza y por his-
¿na pertenece al grupo occidental de 
5 naciones europeas. Confesemos 
mbargo que este grupo de nacio-
sm la juzga Cenicienta de su casa. 
r J r a Rula fué siempre tan voraz 
^ Tesaba una vez Gustavo Hervé 
Ue ni aún quisimos entregarle a 
F^aña. sin mezquinos regateos las 
l a S del banquete. Y esto que 
S é n realidac1' con8t,tuye ^ rJa-
'n más poderosa en que se funda 
í oposición de nuestro pueblo a to-
da intervención en el conflicto. Ln 
toda alianza—según frase de Bis-
niarck—hay un jinete y .un caballo. 
Y al grupo de naciones de occiden-
te siempre les sirvió España de ca-
ballo..-
El señor Maura sale al paso de esta 
dificultad con esta réplica: "De los 
agravios que archive nuestra histo-
ria no se pueden sacar advertencias 
para lo futuro." En realidad, lo que 
importa a las naciones, más que el 
pasado, es el porvenir; más que las 
glorias de ayer son las glorias de ma-
ñana. Pero también es difícil borrar 
en el espíritu de un pueblo el con-
junto de recuerdos en que encerró más 
penas y más lágrimas; porque al fin 
esos recuerdos son elemento esencial 
del sentimiento patriótico, y quizás no 
se los pueda desgarrar sin dejar este 
sentimiento lleno de sangre y falto 
de sustancia. Por otra parte, a las 
naciones, como a los individuos, se 
jes conoce por sus obras, y de sus 
intenciones del futuro solo puede sos-
pecharse por sus obras del pasado. Uno 
de los grandes dogmas de D. Fer-
nando el Católico, el político más 
grande de su tiempo, decía así: 
—Los precedente» históricos no de-
ben olvidarse nunca . , . 
Y en carta al virrey de Nápoles, 
conde de Ribagorza, D. Fernando asen-
taba este principio: 
—El vecino inmediato es siempre por 
ley de naturaleza el eterno r i v a l . . . 
Admitamos sin embargo que la po-
tílka "de gula" practicada con Es-
paña por las naciones del grupo,—pu-
do basarse en nuestra indefensión. En 
nuestras relaciones con ellas faltaba 
"la reciprocidad comutativa." Y ol-
videmos igualmente que en los cami-
nos de esta indefensión, ellas fueron 
lis que nos empujaron. Al fin—dice 
tünbién el señor Maura—"si nuestra 
decadencia significó el engrandeci-
miento de determinadas naciones, ellas 
no habrían tomado nuestros despojos 
a nuestras manos no los hubiesen de-
jado caer." 
Se le pide a la nación un sacrifi-
00- el mayor: el de olvidar. Y la 
Jíción está dispuesta a hacerlo, a cam-
wo de complacencias que compensen 
os agravios. España aspira a recobrar 
wlud vigorosa de que es capaz su 
rTllr10' curanc*0 â enfermedad que 
'«debilita; aplicando a su reconstitu-
C10\ k "queza ^ue sus gobiernos de-
Iíj*°an; gastando en tónicos lo que 
V O E t 
% AQLJIAR ItQ}' 
^ £ r £ / í X £ e / ? 65 ê  mueble de la oficina moderna, porque 
la elegantiza y embellece. Conserva los 
documentos limpios y seguros contra el fuego, insectos, hume-
dad y ladrones. Los archivos ordenados, listos siempre. 
Hay mesas, escritorios, seccionales o archivos, 
- - cajas de caudales y documentos - -
T e n e m o s e x i s t e n c i a s p a r a s e r v i r i n m e d i a t a m e n t e c u a l q u i e r p e d i d o . 
A G E N T E I S E X C L U S I V O S : 
M O R G A N & W A L T E R O F F I C E E Q U I P M E N T C 0 . 
1 - 1 A B A T I A . 
gastaban sus gobiernos en calmantes. 
Y esto solo ya es la fuerza: ya es 
la "nacionalización de Jos elementos 
indispensables para guerrear," y la 
elevación al máximum de las energías 
de nuestro ejército. Pero el tercer es-
fuerzo que se le pide a la nación, el 
que ha de complementar los otros dos, 
permitiendo poseer a nuestro minis-
terio de Marina "la llave" de nues-
tras bases estratégicas navales, ¿de qué 
voluntad depende.. . ? 
Nuestra política internacional—ha 
dicho el señor Maura—debe ser exa-
minada "como si estuviéramos antes 
de la guerra, o como si estuviese ol-
vidada la guerra." " Y a España le 
importa mucho permanecer en el eje 
y centro natural de su vida"—coloca-
da en la intimidad política y social 
de Francia e Inglaterra; pero cuando 
el señor Maura dice esto, "piensa en 
España, en España con soberanía ín-
tegra, en España respetada, en una 
España que legue a los hijos veni-
deros la posibilidad de reconstituir la 
pasada grandeza, que no hemos sabi-
do conseguir nosotros;"—en una Es-
paña a la que se considere "suman-
do" y no "substraendo," factor-ener-
gía y no factor-estorbo... Y para lle-
gar aquí, además de la propia volun-
tad, requiere la voluntad de las na-
ciones del grupo: porque no basta 
que ella se agigante sino que es im-
prescindible que las naciones del gru-
po le reconozcan todos los derechos 
con que ha de completarse su labor, 
y realizarse su agigantamiento. 
Así, España necesita el dominio ab-
soluto del Estrecho de Gíbraltar, que 
en frase del señor Maura represen-
ta "el comienzo y el fin del problema 
de nucirá independencia," porque en 
él "no se halla solo la plaza de Gi-
braltar, sino también la mediatiza-
ción, la coacción, la substracción de 
la soberanía española fuera de Gibral-
tar, con la preponderancia de Ingla-
terra, que no nos deja ser soberanos 
de nuestras costas y aguas litorales." 
Esta verdad ya ha sido proclamada 
muchas veces. Hoy mismo, la recogió 
el señor Vázquez de Mella como ba-
se capital de sus afirmaciones germa-
nófilas. Inglaterra ha colocado sus ga-
ritas de Gibraltar fuera de los lími-
tes acordados; prohibe a España po-
seer para sus tropas alojamientos de 
mampostería en los alrededores de la 
plaza; se opone a que fortifique' Sie-
rra del Fraile, Punta Carnero, Sie-
rra Carbonera. . . 
Y es mentir villanamente afirmar 
con los lacayos intervencionistas es-
pañoles, que esta "reivindición" de 
sus derechos sobre Gibraltar, solo la 
pide España en estos momentos. . . En 
nuestra historia se la pide a cada pa-
so, por boca de nuestros reyes, de 
nuestros políticos, de nuestras insti-
tuciones . . . Y nunca el gobierno in-
glés se determinó a agacharse y es- v se sostuvo tres, comenzando ense-
guida las fluctuaciones con ganancias 
y pérdidas sucesivas cerrando, en de-cuchar la petición. Hoy, sostiene el señor Maura que la posesión de Gi-
braltar por nuestra parte es condi-
ción esencial de nuestra plena sobe-
ranía, y nuestra plena soberanía con-
dición esencial de nuestro pleno en-
grandecimiento. Y he aquí el punto 
más obscuro de nuestra política in-
ternacional; porque si es cierto que 
la realidad exige la intimidad y alian-! 
za de España con las naciones occi 
¡initiva a centavos 4.39, es decir, cin 
co centesimas por debajo del tipo ini-
cial. 
Por el contrario el mercado ma-
tancero se ha mantenido firme en 4 
y medio centavos, no así el de Cien-
fuegos que también ha tenido conti-
nuas alternativas abriendo a la par 
con la Habana (centavos 4.44) y ce-
rrando a centavos 4.38 oun seis cen-
tésimas contra el día lo. 
Do 'as cotizaciones dol Colegio de 
dentales, también lo es que esta alian-J Corredores de esta plaza (Habana) 
za e intimidad solo puede conseguir-
las eficazmente a cambio de una "re-
ciprocidad conmutativa," que supone 
grandeza y fortaleza... Y para ser 
grande y fuerte, en España es condi-
ción indispensable el dominio del es-
trecho, que una de las naciones occi-
dentales le prohibe. Si la realidad es 
esta, toda nuestra política internacio-
nal se desenvuelve en un círculo vi-
cioso, que solo puede romper un ac-
to de generosidad de Inglaterra. 
Constantino CABAL 
De la Liga Agraria 
TRECIOS DE LA QUEVCEÍíA 
L a nota característica del mercado 
local azucarero ha sido, en la quince-
na que hoy termina la inseguridad, 
pues ningún tipo de cotización se ha 
mantenido más de dos días, excepto el 
de apertura que fué de centavos 4 4 » 
:esulta para la quincena un promedio 
de centavos 4.424 moneda oficial por 
libra de centrífuga polarización 96o. 
en almacenes públicos para la expor-
tación. 
Tipos de la quincena en la Habana 
Día lo.r 4.Í4 C. lib. m. o. 
Día 2: 4.44 C. lib. m. o. 
Día 4: 4.44 C. lib. m. o. 
Dia 5: 4.45 C. lib. m. o 
Día 6: 4.45 C. lib. m. o. 
Día 7: 4.44 C. lib. m. o. 
Día 8: 4.39 C. lib. m. o. 
Día 9: 4.39 C. lib. m. o 
Día 11: 4.41 C. lib. ra. o. 
Día 12: 4.41 C. lib. m. o. 
Día 13: 4.45 C. lib. m. o. 
Día 14: C. lib. ra. o. 
Día 15: 4.39 C. lib. m. o. 
Promedios comparados 
Habana, primera quincena de Junto: 
3 917: C. 4.424; 1916: C. 4.74. Dife-
rencia de menos, 1917: C. 0.316. 
Matanzas, primera quincena de Ju-
nio: 1916: 4.85. 
Cienfuegos, primera quincena de 
Junio: 1916: C. 4.775. 
Habana, 15 de Junio do 1917. 
M A D U R A Y A B R E N A C I D O S 
E N 2 4 H O R A S . 
D e p ó s i t o : S A R R A , 
L a elegida de la 
sociedad 
L a han usado 
por más de 69 
años las damas 
de la sociedad, 
en todo el mundo,para obtener 
mayor hermosura y conservar 
siempre la mejor apariencia. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
•R ATI S i - Envíese por uns botella del 
Umano de prueba y »e encontrará el 
camino para la mayor hermosura. Sír-.l 
vanse incluir 10c. para pagar loi gastos S 
de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
Cordial despedida 
Una simpática fiesta, donde reln6< 
la más sana alegría, se celebró ano-1 
che en el hostel "Isla de Cuba". E r a 
la despedida de dos excelentes ami-' 
gos, los señores Manuel Cuétara, JM 
Federico F . Falcón, que en breve ' 
emprenderán viaje a España, seguí-! 
dos de los grandes afectos que de-i 
jan en esta ciudad. 
Marchen los buenos amigos, y se-i 
pan que no entibiará la ausencia el* 
grande afecto que aquí dejan. 
Después de la suculenta comida j 
de anoche, y al descorcharse el cham* 
pagne, hizo uso de la palabra el doc-j 
tor Baldomero Grau Triana, que coa; 
admirable ingenio, deleitó a los co-
mensales durante algunos instantes. 
Hablaron a continuación el doctor j 
José Romero, y nuestro querido com-i 
pañero el señor Luis R. Cepeda, pro-,| 
nunciando elocuentes frases, donde, 
resaltaba el cariño que a todos han. 
sabido inspirarnos los buenos ami-J 
gos Cuétara y Falcón. Y por último,; 
hablaron ellos; nos dieron su adiós, 
con expresión conmovida por las 
múltiples pruebas de afecto de que 
eran objeto. 
Fué un acto el de anoche, en ver- , 
dad, de los que ensanchan el espíritu 
y nos hacen creer que la vida, donde 
ellos se producen, es bella y blanca 
página, promesa de bondades... 
¡Lleven feliz viaje nuestros que-, 
ridos amigos! 
P E S I T O S O R O 
NACIONALES Y E X T l l A N J E B O S . 
Í-E>TE>'ES, MONEDA B E TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPRA Y S E 
T E X D E A BUEN PRECIO, E N L A 
CASA B E CAMBIO B E JOSE L O P E Z , 
OBISPO NFMERO ló-A, PLAZA B E 
ARMAS. 
13541 alt 59t 
C O L E C T O R E S 
N o h a g a n n e g o c i o c o n n a d i e s i n o i r m i s 
p r o p o s i c i o n e s . 
C o n t r a t o , c o m p r o , a n t i c i p o y a d m i n i s t r a 
e n c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
O b i s p o , 2 1 , a l t o s . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 
c 4060 alt lld-8 9t-í 
B W ^ 8 a 14 afios. 
' crnd(S acero y kaki, a tret 
fechos* ,n¡8mM 
í ^ d o Je J , col(>r«» del surtido, 
^ I m i en Cuba 
^ « O N MENENBEZ 
J E M P O R A L " 
y SalD(L Teléfono A41787. 
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D U L C E L A X 
EL DELICIOSO LAXANTE 
No tiene guato a m e d i c i n a 
SI VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
UNICO* OCPOSITAftlOS: 
Barran j Ci.. O r i n a l "SAN JOSE" 
G r a n C o n c i e r t o 
en C o m p o d i n o r 
Colosal resultó ser el éxito en ol 
gran concierto organizado y celebra 
úo el día 15, a favor de la competen 
te profesora de piano y canto, señora 
Rosarlo Iranzo, viuda de Giner, por 
t-ms numerosas y distinguidas alunt^ 
ñas. 
L a sala del hermoso coliseo era un 
repleto Jardín de encantadoras belle-
zas y cultos caballeros 'jue salieron 
extasiados del derrocho dé arte es-
cénico y musical de que hicieron pro-
lusa gala tan geniales alumnas, la 
mayoría de las cuales merecen el tí 
tulo de excelentes profesoras. 
Las modlficacloneB que hubo de su 
írir el programa combinado, interpre^ 
tándose maglstralmente, como primer 
número, el gracioso entremés "Kl 
Chiquillo", por los artistas señorita 
Corell y señor Tejada, y suprimién-
dose algunos interesantes números 
por tener que cesar el espectáculo a 
la hora que las vigentes leyes gnber-
rativas establecen, en nada desvlrtua-
Ton la brillantez de la fiesta. 
Los números ejecutados fueron aco-
gidos con aplausos delirantes y sin-
ceros; poro estas manifestaciones al-
canzaron el máximum de exteriori-
dad anto la perfecta ejecución en ol 
piano de "Trémolo" y "Les Hugono-
tes", por las elegantísimas señoritas 
Ramos y Coll, las cuales hicieron ga-
la de su completo dominio del tecla-
do en cuanto a mecanismo, matiz y 
delicadeza de sentimiento artístico. 
¿Y qué diremos de la señorita L . 
Tomás? Revelóse tan simpática y be-
lla señorita una inimitable soprano, 
Interpretando, con sujeción a los más 
exigentes cánones de la música, '"Vlsi 
d'Arte", de "Tosca". 
SI la beneficiada, señora Rosarlo 
Iranzo, viuda de Glner, no tuviera 
consolidado, como lo tiene, su buen 
nombre profesional, el gran concierto 
de "Campoamor" sería el mejor de 
los méritos para calificarla Mimo pri-
vilegiada on la enseñanza deT delica-
do y dltfcíl arte de canto y plano. 
A C T U A L I D A D 
D e l d i a 
S O C I A L 
T E L A S M O J A D A S 
Contlnrtíi In llqnldiiHAn de telns mo-
Jndas en "LÍI Opera," Gnlkino y San Mi-
guel. 
Ka imn Terdndera oportunidad para las 
fumalan, Hny de tudo: rrens, warandoles, 
BMntelefcta. dHlcs, tolas para vestidos, etc., 
efr. Los prcolos lian «Ido reducidos de 
nna manera que «soinhni «obre todo aho-
ra, fine estamos en tiempos nada nor-
maleK. 
Ks verdad que esas tela» efitAn moja-
das, pero lavándolas, quedan como nuevas. 
No olviden las familias hacer una visita 
a "Lrt Opera," Gallano y San Miguel. 
Siempre el tema. . . 
No podemos dejarlo de la mano. 
En el capítulo de bodas de la se-
mana hay que incluir una más, y es 
la de Georgina Manrara. señorita muy 
espiritual y muy graciosa, y el joven 
doctor Rosendo Forns y Hernández. 
Se celebrará el viernes, a las nueve 
de la noche, en la parroquia del Ve-
dado. 
Para padrinos de la boda están de-
signados el señor Jaime Forns Vila, 
padre del novio, y la joven y distin-
guida dama Margarita Manrara de 
Betancourt, hermana de la desposada, 
en nombre de la cual actuarán como 
testigos el doctor Adolfo Betancourt y 
el licenciado Alfredo Manrara. 
Y serán testigos del novio, a su 
vez, el doctor Marcelino Wciw y el 
querido amigo Manuel Ecay de Ro-
jas. 
Agradecido a la invitación. 
Un compromiso más. 
Fué pedida anoche la mano de la 
linda señorita Cheche Fernández de la 
Reguera para Aurelio Méndez Soca-
rrás. 
Un joven correcto y simpático. 
Está emparentado con el doctor Ma-
nuel Varona Suárez, Alcalde de la 
Ciudad, de quien es su secretario par-
ticular. 
Me complazco, al dar la grata nue-
va, en enviar a los distinguidos jó-
venes un saludo. 
Con mi felicitación. 
Es para el doctor Cabello. 
Desde ayer está de vuelta el ami-
go queridísimo de su temporada en San 
Diego de los Baños. 
Temporada de dos meses en aquel 
famoso hotel Cabarroury que este año, 
como siempre, ha sido el rendez TOOS 
de una numerosa colonia de bañiv 
tai. 
L a vuelta anoche al Unión Club 
del doctor Miguel Angel Cabello mo-
tivó las más afectuosas demostracio-
ne} en su favor. 
Tdoos lo saludaban. 
Con la simpatía de siempre. 
Viajeros. 
Llegó el Mascotte ayer. 
Entre un grupo del pasaje haré sin-
gular mención de Mr. William H. 
Smith, agente de la Ward Lme, acom-
pañado de su hijo. 
El distinguido ingeniero Stéfano 
Calcavechia y el popular representan-
te Manuel Jiménez Lanier, 
Reginito Truffin, el simpático hijo 
del presidente del Unión Club, que 
viene a pasar las vacaciones escola-
res al lado de su amantísima familia. 
Y un viajero más. 
Amigo tan querido como Fernando 
Mesa, que viene a reunirse con su ele-
gante esposa, de temporada entre nos-
otros desde hace varias semanas, y con 
que regresará a Nueva York el 
sábado próximo. 
Sus muchos e importantes negocios 
en la gran metrópoli americana no le 
permiten prolongar su estancia en la 
Habana. 
Mi saludo de bienvenida. 
De viaje. 
Embarca hoy Mme. Marie. 
Se dirige primeramente a España 
para pasar en sus queridos lares del 
mediodía los rigores de la estación. 
Las damas habaneras, las que visi-
tan la Maison Marie, formando su ele-
gante parroquia, tendrán de nuevo a 
la simpática viajera antes del invier-
no en aquella casa de O'Reilly, 83, 
donde quedan las hremanas Sanjuán, 
Angela y Consuelo, procedente esta 
última del famoso atelier de Juana 
Vals en la ciudad condal. 
Vendrá entonces Mme. Marie tra-
yendo para su flamante mabon las 
últimas novedades de París. 
| Tenga un viaje feliz 1 
U n a f a n t a s í a 
Encajes legítimos del 
' M A R N E ' 
Blanco y en colores. 
En todos los anchos. 
Además, el inmenso surtido de encajes 
de todas clases que se complace 
en ofrecerle 
" E L E N C A N T O " 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
1904 7fi8 
1906 1,023 






1912 , . . 1,588 
1913 1,794 
Estas cifras, que de por sí son ya 
muy elocuentes, lo son más todavía si 
comparándolas con la población de la 
República, se obtienen las proporcio-
nes correspondientes, como verá el 
lector a continuación: 
rroporclón anual de mu<*rtos por En-
terltls, nmj-ores de 2 nños, por 
cada 1,000 habitantes. 
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De gravedad. 
Así estuvo ayer una dama. 
Tan respetable ésta como Dolores 
Urrutia Viuda de Ruiz, la amantísima 
madre del querido confrére de E l Mun-
do, mi leal y buen amigo Alberto Ruiz. 
Amaneció hoy mejor. 
Mejoría que ojalá se acentúe hasta 
decidirse en el restablecimiento de la 
bondadosa y excelente señora. 
Son mis deseos. 
Otra bienvenida. 
Una triste nuea. 
Llegó desde Cienfuegos anunciándo-
nos el fallecimiento del licenciado An-
tonio Calvo, abogado de aquel foro, 
donde figuró en primera línea. 
Pertenecía a una familia de las más 
distinguidas de la sociedad habanera. 
Son muchos, y entre otros el ho-
norable Secretario de Justicia, su her-
mano político, los que llevarán luto 
por tan sentida muerte. 
A todos va mi pésame. 
L a última noticia. 
Es sobre la vuelta de la Grifell. 
Vuelve al Nacional para una tem-
porada dramática que, aunque breve, 
será pródiga en atractivos. 
Llegará de un momento a otro. 
Hurtos. 
De UDHK cnlmllerizas que existen en el 
níimero 23 fie la calle de Perdomo, en 
llepía, le hurtaron ayer una muln a Joae 
Otero Rlvero, doiulrlllndo en I'erdomo 22. 
Este se considera i>erJudleado en $300. 
— E l patrfin de la lancha de carpa "Po-
llnla", Juan (rarcía Uey, denuncl/l que es-
tando su embarcaclrtn atracada al costa-
do del vapor americano "Inca", le sus-
trajeron dos encerados que estima en 200 
pesos. 
29 clases diarias de exquisitos H E L A D O S hay siempre en 
"LA flOR CUBANA", GAIIANO Y SAN JOSE 
« r ^ t ' 1 - . ' - * " ^ Teléiono A.42S4. 
Servlmon cai'.íquler pedido que se nos haga de Dulces y Helados. 
Otras noticias. 
E n el dí« de ayer fué puesto en libertad 
mediante fianza de $300 Sixto Coto y Co-
to, el autor de las lesiones al coronel 
José Nicolás Jané. 
—Ha sido procesada ayer tarde por ho-
micidio y otro delito excluyéndosela de 
fianza, la señora Esperanza Riera de Car-
bonelL 
L a f l a u t a d e p a n 
(Vtone de la p&glnm P R I M E R A ) 
t lda viene siendo alarmante, más to-
davía que por el alza do los precios, 
por el fraude y la falBíflcación de los 
artículos. 
De seguro que en el centro de la 
Habana, donde reside el grueso de la 
población pudiente de este vecindario, 
la situación no es tan aguda; pero en 
los barrios de pobres, por ejemplo en 
este reparto de las Cañ3-8 donde yo 
vivo—y con mayor razón en otros de 
categoría Inferior—periódicamente, ca-
da dos o tres meses cuando más, pue-
de comprobarse un marcado descen-
so, que ya nunca se remedia, en la 
calidad de todos los artículos ali-
menticio?: carne, manteca, arroz, fri-
j o l . . . pero principalmente en el pan. 
Las "flautas", esas flautas homicidas, 
cada xlía son más malas; a menudo se 
encuentran dentro de ellas todo géne-
ro de porquerías, como pedazos de cor-
del o de trapo alas de cucaracha, 
moscas, etc. \ esto sin contar con 
que la harina es de clase inferior y 
con un prlncip'o de fermemaclór: y 
como para Inflarlas, a fin de que pa-
rezcan más voluminosas, las cargan 
do levadura, no solamente carecen de 
consistencia sino que resultan inco-
mibles en fuerza de ácidas. Las galle-
tas de soda, que a las veces pueden 
suplir al pan, en los últimos 120 díaa 
han perdido como una mitad de su 
tamaño y acaso más todavía de su 
anterior calidad. 
tn efecto, de todas las f.irmas que 
puede revestir el encarecimiento do 
las subsistencias, ninguna peor que 
la falsificación, puesto que la falsifi-
cación no se paga en dinero sino en 
salud, que es el primero y rjás caro 
de todos los bienes terrenos. 
He aquí algunas cifras, a la luz de 
las cuales puede comprobarse quo 
todos Jos días, sin faltar uno, ha ido 
empeorando en calidad la alimenta-
ción del pueblo cubano: 
En el "Anuario Estadístico do la Ke-
públicu de Cuba" publicado en 1915 
por la imprenta " E l SÍRTO. X X " , que 
contiene datos correspondientes al pe-
ríodo 1912-14, encuentro los siguien-
tes que soneto a la consideración de 
mis lectores: 
Muertos por enteritis en la República 
de Cuba. (Mayores de 2 años.) 
1902 95" 














5.41 al millar 
3.68 " 











l ' A V R E x 
Hoy, miércolf>R ^ 
CAMPO AMOK ' S j 
Anoche se on.iu. 
Veinte mil faJ^fc. Por _ 
gran íxlto de viaj/ 
Continuará MMV,... btt>»t¿l S 
de las ctaS v ' ^ l o s e 
pasado meridiano ^ 
Ü ü r 1 6 . / media se 
^ HIJ, 
tanda8 de u i. 
mero 15 de 
Retribución. 
Ahora, si de 1902 a 1914 la propor-
ción ha subido de 5.44 a 8.c!6 por cada 
1,000 habitante», no es nventurado 
afirmar que a la fecha esa proporción 
puede haber doblado. De manera que 
ai en 1902 por cada dos mil habitan-
tes morían anualmente H personas 
mayores de 2 años de enteritis, en 
1914 ya no serían 11 sino 22 las per-
sonas que murieran por la misma 
causa y por cada dos mil habitantes, 
le cual es sencillamento alarmante, 
si se tiene en cuenta que, como lo 
revela la marcha de esas cifras, no 
se trata de años excepcionales sino 
de una tendencia constante al alza 
de dicha proporción. 
Pero hay algo peor todavía y es el 
numero, mucho mayor naturalmente, 
de seres que pierden la vida en la 
primera Infancia por la propia cau-
sa, esto es, por la enteritis. 
He aquí las cifras de esa mortali-
dad que arroja el Anuario citado: 
Muertos por enteritis, menores de 2 
años, en la República de Cuba. 
1!)02 2,264 
1903. . . . . . 1,920 










rendición ¿ í188?^. 8?°! ^ 
• '» vida. - A m i ^ b ^ " ^ ^ rldo y mujer, e ««mpo^1* * 
MARTI 1 
Que pued* «, _ 
acto, se estrenara h^*' . va en secrimH» en 
En la Primera, í £ i t , 
Y en tanda fínni 
ALHAMBRA " """"k 
En primera tann. ^ 
tienda; en ln ««„ aj ^'so 
APOLO ^ 
Hoy, continuación d* i» celestial. n ae serle j j . 
L A R A 
deS n^ra'Ten' 
En segunda y ru rt« • .por ú níA 
fluefla estatua* deTeÜj T ^ V S 
pequeña. y > U lsM||*0 
FAUSTO 
" S : e n ' ^ u n ^ í o s ^ " ' ^ Por r » ¿ ^ 
de L a moneda rot; 6nepfl"od|"« lí , # o Mé 
ble). W a n . a ^ ^ ^ 






rano rojo (estreno.) 
MAXIM 
En el programa de W 
titulada Fethy en l l h l t S * * * * * 
en primera v cuarta tññ^ y T«íi¿J ' , „ 
Por alta t ™ i c l 6 n ^ ^ . . « ^ 0 * 
' a ^cera, i ^ J J (reo de los sueños 
PRADO 
clfi ayer José Arrióla Sagardoy, rocino 
de Monte S9, que del bafío de su domici-
lio lo hurtaron «n reloj y un bolsillo de 
plata con una pequefta cantidad de dinero 
Pertflras. de Figuras 94, con el cual no tan 
podido entrevistarse a pesar de las repe-
tidas veces que lo ha Ido a buscar. 
Kl denunciante se estima perjudicado en -En la Jefatura de la Judicial denun- sospechando fuera el autor del hurto j W 176 pesos. 
PR0PAG¿inD46 
ARTISTICA «> 




M D 5 C A T E L 
S E f d R I T A 
E L V I R A D e N A D A E A Í l R E : 
D A M A * ? E : l _ E : C A N T E 5 
Hechos de esta naturaleza, me decía 
yo mentalmente hace ya meses, tie-
nen que resolverse a la postre en 
contra de la salud del pueblo; pero no 
podía yo formular sino una pura hi-
pótesis, porque me faltaban los ele-
mentos de comprobación. 
Desgraciadamente, un?, vez que he 
podido consultar cifras, éstas arrojan 
la comprobación más elocuente de que, 
A b a n i c o D E S E O 
Ultima Creación de la moda, En varios colores. Tres modelos dife-
rentes, l o más eletrante. 
Enríenos $1-26 y lo recibirá a vuelta de Correo. 
Depósito: 
P E Y I D A Y MENEXDEZ - GiXIAíSO NUMERO 33 
Teléfono A.9506 Habana, 
P I D A N L O E N S E D E R I A S 
Añónelos "BARBAT"—A-945t y P-ZÍWÍ 
TORNOS teO£ 
Para esta noche se anuncian u. - 91 
tes cintas: E n primera tanda V,'1"» * fcH 
del pecado; en segunda, B e & ^ - ü ^ é n 
M E Y A I N G L A T E R R A 
Eu nrimera y tercera tanda» u 
de amor; en segunda L a H. ' ^ 
E l último baile. ' dani* 
CONTE CARLOR.— 
u„o:i/'i110 ,pre'11,e<,t0 ê todas Has. todos los días estreno* 1*Í t«. 
Y si de las cifras aisladas, que B 
len dar indicaciones falaces ¿aLS 
a las proporciones, que 
ron un índice más seguro, i nS 
mos las siguientes: m 
Proporción anual de mnertos . 
enteritis, menores do 5 saos iw 
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Que de estas numerosas defun* 
nes es directamente responsable 
calidad cada día peor de la alimenii-
clón popular, es evidente, por lo w-
nos tratándose de los adultos: ni Í-
quiera puede echarse una parte de h 
culpa al alcoholismo porque, api* 
que el pueblo cubano es de una tes-
perancia que yo nunca me cansaré fc 
aplaudir, en el Anuario tienen su n-
glstro específico las defunciones o» 
sionadas por el alcoholismo 7 m 
consecuencias, siendo de notar p 
año por año ha ido disminuyendo» 
cifra. For lo que hace a la mortalldií 
que la enteritis causa on la infancii 
una buena parte debe achacars* t» 
blén directamente a la pésima alin* í 
tación; y en cuanto a lo? niño* p 
afln están en la lactancia, taraWa pi 
U n a C r i a d a 
O E H T I D 0 ( p l 1 U N 
agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
obedece a la misma causa, aunque 
directamente, porque ¿quien ignon 
que el estado general y la allmenti' 
clón de la madre tienen una inflna-
cía decisiva en el infante o.ue allmei' 
ta a sus pechos? 
Todo esto mo hace abismarme K 
un océano de TiloBofías" aceres * 
la Invencible bellaquería dcMer 
mano: "bueno como el pan" decM 
antaño nuestros sencillos abueW 
cuando querían encarecer la boníK 
de algo, como que entonces el pan en 
bueno de veras. ¿Qué dijera cualqmj 
ra de ellos si tan solo por una non» 
fuese dado volver a vivir con nosotj* 
esta acelerada y ruidosa exlfteĵ  
ante los misterios de esas tráf"» 
"flautas" que todas las ^fianas 
por los hogares pobres osparcieB* 
los gérmenes de muerte? v(, 
QneridoMOHFM^ 
PIGNORE SUS JOTAS EX ^ 
" L a R e g e n t e 
LA D E MAS GARANTIA J Jj 
QUE COBRA UTEJíOS I V Í E B " 
LOS PRESTAMOS 
JTEPTimC I A M I S T A I ^ 
" L A E S Q U I N A " 
S e d e r í a y Perfumería 
OBISPO 67. TELEFONO A ' ^ 
L a casa más surtido 
especialmente en arios Pfl/aftA^ 
Pidan en esta casa los W ^ 
productos de Koken, Par» 
Depósito de la maquina par» 
19 J»' a mano. 
Aliviará el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiempo 
con SANAHOGO. 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o 4 t E L C R I S O L ' 1 , N e p t u n o y M a n r i q u e 
13.459 J /lores-Gran liquidación de flore» 
L A Z A R Z U E L A 
Siempre vendiendo a V ^ c l lu po 
mente reducidos lo que le P« 
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esto. 
5 d * ^ T c S ^ ^ 
ancho a 10 cem» 
R E G A L O D E 
A $ 5 0 0 
ya reserva garantizo) P»" ^ 
[CASTIGO L E ^ ^ ; . n a í roba^ •* 
comprador de m f ;c£rogueríB« * los Muelles o en las mog 
El máximo del reQsa'0stablecl^ 
el comprador tenga csu. 
abierto. fi, aitoí' 
A. Vilches. Animas, b-, 
i» mañana, y 3 a < * . 
r.\ooo 
centavos 
solamente lo hay en 
• 
Que siJ 
c i w t o 
U l A i u u U L L A IVinKlNA Junio Zü de 191V. 
ANO L X X X V 
^ ¡ T i m e s S q u a r e 
e d e l . ^ - * * * * * * 
+anrla recibimos dob 
est» ^ Í S T a s de nuestros co-
¿eJS deielegurnTpara publicarse y 
IJ^osales: rtun°aira debIda orien-
Srecíores y .edactores. 
\t$̂  % T J u n a c 0 8 a ' 8 a " -
eShe0raCSrd Northcliffe d3 
t ^ o m o - s 1 sirve e ^ Prensa 
! L ^ 8 S r E t ^ ^ d e W s ^ 
verdadero car tierraB no 
I fie ^ e esta ^ez a avía En la 
Ifl^6 puesto ea ciar nes 8e 
^ ^ S a s interpelaciones al 
V b 0 '^ual se ha limitado a 
n v W 0 ' 6 J l o r d Northcliffe iba a 
& * i e r -.qpf trabajo de las diversas 
Edi1131" ,/ón cas establecidas en 
K a s Principl0 de la gUe' W6"' desde ei 11PB.A Mr. 
f ^ í r d a s d e s ^ ^ ^ * aumentada oso acompana-
[oar r **os comisionados, a fines 
,tn de a 
•e M a ^ , . ^ e g r e s ó a Londres, re-
V Balf! urgentemente su presen-
* ü & á T v o r e l ü g Office, y ha venido 
feD el lord Northcliffe. ¿Que 
subBti^r^u¿°utuci6n? ¿Que North 
üpone estaron una investidura poli-
îenff miembro o representante 
fea como ml^tálliCo? Ahí está la 
e V ^ e no h^ despejado Lloyd 
n ^ ^ i contestar las interpelacio-
}eorge * "propósito, hechas por la 
íes a es, ios comunes. 
;ámara de i tn n0 8e admite oficial-
^ venga en carácter de subs-
íeDte'.(1 Ralfour. Se le atribuyen po-
K ^tintos, aunque de hecho se-
W e i de á misión inglesa, como 
^ Htlfour, en cuanto haya pre-
, ^ cartas credenciales, 
^ntros creemos que la labor polí-
N09 S o m á t i c a de la misión mgle-
^ S ó bace tiempo; que el plan 
KSíec tamente trazado y conve-
•#rRi i oportunidad, y que lo que 
d0 Siere ahora es ejecutarlo a to-
!reriS para lo cual Inglaterra no 
/ Slerse de otra persona más 
^ U o que lord Northcliffe. 
iPr0l7 vorthcliffe conoce bien a los 
v ' s íes hablará con palabra 
11 irá al grano en todos los asun-
nue es lo que precisamente ha-
\ T u hacer con estas gentes. Ya 
* nsted cómo dará mucho juego 
l y o jefe de la misión británica 
CEstados Unidos. Por esto es 
i L nroponemos dar una idea del 
fcre personaje a aquellos de nues-
Puenos lectores que no lo conoz-
más que ningún otro hombre 
Inglaterra, ha contribuido a ha-
¡.r de ella una Potencia militar. Tu-
r i vaior de exponer al público la 
K a c i a imperante de los diverso* 
tnartamentos gubernamentales. Mi-
nia luz en las obscuras esferas del 
lerno de Asquith, y acabó por 
rojarlo del poder. Fué el primero 
tn imbuir en el ánimo del pueblo in-
Elés los verdaderos significados de la 
.erra insistiendo desde las coluni-
as de sus periódicos, un día y otro 
¡a sobre la inmensidad de la tarea 
lae' ios Aliados de la Entente debían 
tealiiar y el peligro grande que sig-
Meaba para Inglaterra la campaña 
[¡binarina de Alemania. Fué uno de 
i principales propagandistas de los 
mes de Lloyd George, para la reor-
inización política y económica quo 
f i permitido a la Gran Bretaña en el 
Eltimo año aproximarse al nivel de 
tlemania en cuanto a las necesidades 
le ana nación en pie de guerra con-
i poderosísimos enemigos se refie-
_ obra colosal de lord Northclif-
|e, perfeccionada con el fruto de la 
uperiencia, debe repetirse en los E s -
ados Unidos si es que en realidad 
pta gran República está llamada a 
istar con las armas una ayuda efl-
i a los Aliados de la Entente. 
[En Inglterra como en los Estados 
luidos no es posible llevar la guerra 
Melante sin la publicidad. Allí la pu-
iliadad ha sido bien dirigida, y prue-
a de ello es que dió y está dando 
¡icelentes resultados. Aquí no pas* 
lo mismo. 
Pero aguardemos un poco, y nota-
remos el cambio que ha de experi-
tentarse con la llegada del insupe-
fttile press agente que acaba de en-
nos Inglaterra, 
K N I C K E R B O C K E R . 
Nueva York, 14 de junio. 
e de a u t o m ó v i l e s 
ayer tarde en la esquina de 
adero y Rafael María de Labra 
choque entre dos automóviles, el 
po del servicio público y el otro del 
pmclo particular del Ayuntamiento 
Jrtgla el primero José Isabel Te-
w, vecino de la calle de Oquendo 
• * quien resultó por virtud deí ac-
. ite, con una grave contusión en 
It/Ü1611 infra escapular izquierda. 
asistido de primera intención 
I 11 segundo centro de socorros, 
fci aut0m6vil. que tiene el número 
¿«r6CÍbi6 notahles averías. 
If* i ? José Isabel que al dirigirse 
L *! mdicado lugar, fué alcanzada 
/maquina por la número 64, qu« 
K S ? chauffenr Manuel Cuéllar, 
l «W manlíestado que por evitar 
lfth. V0IÍ un tranvía, alcanzó la má-
r^* de José Isabel. 
Habaneras 
(Viene de 1» p&rin» CUATRO.) 
L o s M a r t e s d e l C i n e P r a d o 
Siempre animados. 
Y siempre, a su vez, favorecidos. 
Anoche, en la tanda de la exhibi-
ción de Andreina, brillaba en aquella 
sala del Cine Prado el público selec-
to de sus favoritos martes. 
Entre un grupo de señoras jóve-
nes citaré singularmente a Estela Ma-
chado de Rivero, Albertina Iznaga de 
Fonts y Carolina Bolado de Selles. 
Mari aVázquez de Solís, Elvira Pi-
qué de Odoardo y Rosa Herrera de 
Masforroll. 
Mme. Petriccione. 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez con 
sus encantadoras hijas Adelaida y Ma-
ría Teresa. 
Enriqueta Ramos de Astorga, Pie-
dad Jorge de Blanco Herrera, Her-
mes Diaz de M e s a . , . 
Y la siempre interesante Adriana 
Cestero de Andreu. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Las de Solís, Leopoldina y Loló, 
Graziella Ecay, Rosita Bolado. Ob-
dulia Toscano, Mimí Cuadra, Marina 
Odoardo, Nena Blanco Herrera, Ma-
ría Amelia Reyes Gavilán y Mari-
na, Josefa, Mercedes y Pastora García 
Rios. 
María Teresa Fueyo, Bertha Pan-
tin y Lolita Calves. 
Las graciosas hermanas Manuelita, 
Juana y Herminia Masforroll. 
Julia y Conchita Olazaga, 
Grokes y Cuca Mascort. 
Y Silvia y Esther Bachiller. 
L a expectación despertada 
película L a máscara de los 
blancos es cada vez mayor. 




N o c h e s d e P a y r e t 
Estuve en Payret anoche. 
Y fui testigo, por esto, del éxito de 
Confetti en su primera representación 
ante la sociedad distinguida que favo-
rece a diario las alegres veladas de 
las huestes de Quinito Valverdc. 
Gustó la obra. 
Es movida, animadísima, con cua-
dros llenos de color y con una mú-
sica fresca, agradable, retozona. 
Peña, entre sus intérpretes, fué tan 
aplaudido como siempre. 
Un actor sobresaliente. 
En la sala, especialmente en las lu-
netas, reuníase un público numeroso. 
Vuelve hoy Confetti al cartel en 
compañía de E l capricho de las da-
mas para constituir la great atraction 
de la primera noche de moda de la 
temporada. 
El viernes. Mujeres y Flores, lla-
mada a ser un acontecimiento. 
Todo lo promete. 
Enrique FONTANILLS 
JOYAS DE BRILLANTES , 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
l e Invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades paia obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano. 74-76. Tel. A-4264. 
BLUSAS 
D E P A R I S 
C o s i d a s y B o r d a d a s 
a M a n o , d e s d e 
$ 2 
N I A I S O N D E B L A N C 
O B I S P O , 9 9 . T E L F . A - 3 2 3 8 
PROPAGAnDA5 
A R T I 5 T I C A . 5 
TjF>> 
C4375 lt.-20 
Don faus t ino Angones 
Don Faustino Angones ha sido pues-
to en libertad, bajo fianza, según ya 
bemos participado a nuestros lecto-
res. Ha vuelto, pues, a su estableci-
miento " L a Casa Grande" y se ha 
puesto al frente de sus negocios ei 
estimado caballero; y con tal motivo 
ha recibido infinidad de visitas y de 
felicitaciones por escrito de sus nu-
merosas relaciones. 
E l señor Angones nos ruega que 
hagamos pública su gratitud a todas, 
y que repito a cuantos le dieron ine-
quívocas pruebas de cariño durante 
el tiempo que permaneció detenido la 
expresión di su más profundo reco-
nocimiento. 
Complacemos al caballero y amigo 
y le felicitamos nuevamente. 
B a n c o Mercant i l de Cuba 
Ha sido inanpurado en Yueltas. 
E l día 17 por la noche se efectuó 
una gran recepción en el Banco Mer-
cantil de Cuba, con motivo de su 
inauguración. Asistió una numerosa 
E n las mejores telas; inspirados en las más geniales creaciones-
adornados con el más refinado gusto y conocimiento, y confeccionadoa 
por el mejor Taller Francés, hemos recibido una valiosa remesa de: 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
M o d e l o s E x c l u s i v o s 
E n VOTLE, LINON, MARQUISET Y PUNTO, con preciosos bordados a 
mano y en los colores de moda y de gusto. 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S . 
P I A DE 5161? 
G A R C I A Y 5 I 5 T Q . ¿ . R A F A E I L Y A G U I L A . 
concurrencia entre invitados, miem-
bros de la Directiva, representaciones 
del comercio local y lo más selecto 
de aquella sociedad. Después re re-
correr los distintos departamentos 
del Banco, fué servido un exquisito 
lunch y dió comienzo un lucido baile 
en la sociedad Cuba. 
Vueltas está de plácemes por los 
grandes geneficios que ha de repor-
tarle su primera institución de crédi-
to. 
N i ñ a a r r o l l a d a p o r u n 
a u t o m ó v i l 
años de edad y vecina del Mercado de 
Tacón número 3, azotea, fué asistida 
anoche en el centro de socorros del 
segundo distrito, por el doctor War 
lling, de la fractura de la octava, no-
vena y décima costillas del lado de* 
recho, así como otras lesiones de ca-
rácter grave, las que le fueron oca* 
sionadas por el automóvil de alquiler 
3496, que guiaba Manuel López Caru-
so, vecino de Virtudes 142, al a r r o -
llarla, en momentos en que atravesaba 
la calle de Aguila frente a dicho Mer-
cado. E l chauffeur quedó en libertad 
por estimarse el hecho casual. 
L o s E . U n i d o s . . . 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
La niña Polar Forján Ibáñez, de i l gado en el Japón y visita ese país 
con frecuencia. Eá el Jefe de los 
"Cuatro diamantes," o sea de cuatro 
grandes empleados de la República 
China que son los jefes de la política 
pro-japonesa en China. Fué hace po-
co Presidente del Banco del Gobierno 
que en poco tiempo ha pedido presta-
das grandes sumas al Japón. Y ese 
Presidente del Banco y esos "Cuatro 
Diamantes" quieren colocar a China 
bajo la tutela japonesa y el Presiden-
te de la República resiste esa anti pa-
triótica corriente. 
Así las cosas, los Estados Unidos, 
que tienen cuantiosos capitales in-
vertidos en los ferrocarriles chinos y 
que gozan en ese país de grapdes 
simpatías por haber renunciado a la 
indemnización pecuniaria de la insu-
rección de los Boners, cuando las de-
más naciones interesadas se las em-
bolsaron, dirigieron una nota al Go-
bierno chino deseando que el paía 
volviese a la normalidad, terminando 
la insurrección. 
Pero es el caso que otra nota pru-
dente y amistosa y nada bélica fué te-
legrafiada antes de que se conociese 
oficialmente la verdadera, al Direc-
tor del Asahl. periódico muy Impor-
tante y popular de Tokio. 
Dice así el párrafo de esa Nota quo 
ha levantado la polvareda: ''En el 
apartado Orlente, China es el Centro 
del poder. Si las disputas de sus par-
tidos políticos promoviesen disturbios 
de un carácter revolucionario, el Ja-
pón se vería obligado a enviar tropaa 
a China para proteger sus intereses. 
Se puede temer que Rusia y Alema-
nia concierten una paz separada. Ja-
pón más tarde o más temprano ten-
drá que mandar tropas a la Manchu-
ria para apoyar a sus aliados; y la 
paz se impone en el extremo Oriente 
para evitar esa paz aislada de Rusia 
con Alemania. E l Japón sostiene un 
gran ejército en el interior del país 
y no quiere hacer ahora- r.ada activo 
porque desea estar preparado para 
cualquiera eventualidad en el extre-
mo Oriente. Si el Japón se aprovecha 
de los disturbios de China para en-
viar un numeroso ejército a Manchu-
ria esto puede producir una mala in-
teligencia entre los Aliados. L a con-
servación de la paz es, pues, una 
necesidad de la mayor urgencia. 
América está muy preocupada por-
que desea que el Japón esté en com-
pleta libertad para movilizar su ejér-
cito en cualquier momento." 
Ahora bien, la Nota legítima, fué 
despachada de Washington para Pe-
kíng el día 4 de junio, y se publicó 
en los periódicos americanos el 8, y 
el 13 en los japoneses; y la nota falsa 
se publicó en el Asahi el 9. Los co-
rresponsales de ese periódico en New 
York, San Francisco y Seatle niegan 
habérsela telegrafiado. 
E l motivo del disgusto es que el Ja -
pón se considera en China como el 
poder preponderante (paramount) y 
estima que cuando cualquier país se 
dirige a China debe hacer mención 
del Japón. 
E s difícil que los Estados Unidos 
se sometan a ésto por dos razones:, 
primera, porque el tratado Root-Ta-
kari no se lo impone; y después por-
que nunca lo ha hecho. 
Mr. Lansing con las dotes de pene-
tración que tiene, ha podido demos-
trar al Japón que esa Nota del Asahi 
no es verdad y que existe por parte 
de los Estados Unidos una gran cor-
dialidad con el Japón cuyo Imperio 
ha mandado una Misión presidida por 
el Vizconde Kikujiro Tshii, antiguo 
Ministro de Estado, para tratar con 
Norte América de la cooperación en 
la guerra contra los Poderes Centra-
les; a más de que al publicarse en 
Tokio la nota cierta, quedaron en 
apariencia satisfechos los japoneses. 
Pero como los Estados Unidos al 
mismo tiempo que mandaron la nota 
a China se la comunicaron a los paí-
ses aliados, Inglaterra dice textual-
mente a Washington "que simpatiza 
con los principios enunciados en la 
Nota respecto a que China debe aten-
der a su pacificación interior; pero 
que ella ve la situación ligeramente 
distinta y pudiera ser que no le fuera 
dable hacer todo lo que el Presiden-
te." 
Esta situación causada por la nota 
falsa entre el Japón y los Estadoa 
Unidos ha llenado de alborozo al Lo-
kal-Anzeiger de Berlín que dice: "el 
golpe va dirigido contra el Japón que 
por tratados con Inglaterra está obli-
gado a mantener el orden en el E x -
tremo Oriente." 
Y gpor si el Japón quisiera invocar 
oficialmente una especie de doctrina 
de Monroe del Extremo Oriente, o sea 
¡un pan-niponismo o pan-japonismo, 
ya The IVew York Times, del día 16 
del corriente, dice que hay una pro-
funda diferencia entre las dos doc-
trinas: 
L a doctrina de Monroe nació de 
América por el temor de que algunas 
I naciones de Europa, reunidas, hubie-
ran querido volver a colocar a los 
países sur y centro América bajo la 
Soberanía de España; y los Estadoá 
Unidos no piden hoy, a las Naciones 
americanas como el Japón a China, 
privilegio alguno, ni quieren coaccio-
narlos, ni disminuir sus derechos, ni 
arrancarles promesas. 
L a causa de la libertad de las Na-
ciones de Europa tiene sus paladi-
nes en los Aliados y en Norte Amé-
rica; bien pudiera ser que ejerciesen 
tan sagrada misión en el extremj 
Oriente. 
r 
( ¿ D e s e a V d . una m a g n í -
fica prenda? 
i 
Pnee acuda «la dllacMm • 1* 
tran Joyería 
! " E l DOS D f M A V O " 
E n eUa encontrarán prendan de 
las mejore* modetoa, entre lea qne 
descuellan el eatUe modernista, da 
na ffoato Irreprochable. 
TanaMfo comprmmoa ava. plati-
na y piedra*, parando Iraeno. pre-
cio». 
» ^ < ? . t 0 I n a r bBen "o-íoíale y 
hlrT»A «k MESTRE Y MARTI-
' m i V W . TElEf.l.895S 
^ e s e l m o d e l o i d o s p e r f e c t o q u e s e c o n o c e ; p o r a n i ñ o s 
T r a s m i s i ó n d e c a t a l i n a , 
c o n c o j i n e t e s d e a c e r o e n 
l o s p e d a l e s y r u e d a s . G u a r -
d a f a n g o s . P a r a - b r i s a y f r e -
n o e m e r g e n c i a s . 
DE VENTA UNICAMENTE EN 
X O b i s p o , 8 5 . H A B A N A 
ti i 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
D R . H E R N A N D O SÍGÜÍ 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
í.0$ QUE PADECEN ESTA ENF^ME-
DAD SE ALIVIAD -APENAS TOMAN 
.ANTlMEETICOOELOíim 
Y 5E CURAWCPN 50t0 61 
t » ETT» O S 5 T O ; 
R I C i A . 9 9 . 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A RA-
S E D E UN C A P I T A L , 
I j F f l j L h(>ntfw0 q̂ ® ahorra tten« 
1 a siempre algo que lo abrig» 
Ufe=iJ contra la nec^aidad míen. 
:ras que el que no ahorra tien« 
aiempre ante sí ¡a amenaza do 'a 
ení seria. 
' D E L D R M A R T I » 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
De venta en todas las boticas. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno esquina a Manrique. 
1L RANGO ESPAÑOL D B 
LA I S L A DE C U R A abat 
C U E N T A S D E AHORROS 
UN PESO en adelante * 
paga el T R E S POR C I E N T O DÜJ 
Interés, 
D—|Af l L I B R E T A S - D E A H O RROS S E L I Q U I D A N C A _ DA DOS M E S E S P U -
DIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TlEíZ 
PO S U D I N E R O , 
P A G I N A S E I S DIARIO DE LA MARINA Jimio 20 de 1917. 
T R I B U N A L E S 
La demanda establecida por el doctor Alfredo Zayas contra el Mu-
nicipio de la Habana.—El recurso del doctor Acosta Baró, Con-
sultor de la Alcaldía, es declarado con lugar.—Designación de la 
Sala de Vacaciones que actutrá este año en el Tribunal Supremo. 
— E l suceso de los barracones de la cantera "Toledo."—Cau-
sa por injurias al señor Presidente de la República.—Demanda 
de desahucio que se tramita en el Supremo, establecida por el 
Banco Territorial de Cuba.—Otras noticias. 
Contra Enrique Castro por Infrac- enT d i l d a - , ^ 
clón electoral. Defensor: doctor P i - , M Í S C E ^ ^ 
no. 
E X E L S E P E E M O 
RECURSO DECLARADO CO>' 
LUGAR 
Se declara con lugar el recurso 
e casación interpuesto por el pro-
esado Florentino Díaz Lage contra 
entencia de la Audiencia de la Ha-
ana, que lo condenó, como autor f 
e dos delitos de falsificación en 
ocumento privado, on la pena de 1 
fio, 8 meses y 21 días de presidio 
orreccional, por cada delito. 
E l Supremo, en su segunda sen-
incla. condena al procesado, como 
utor de los expresados delitos, pero 
e acuerdo con el artcículo 314 de 
a, Ley de 24 de Marzo último, en la 
>ena de 6 meses de reclusión por 
ada delito. 
E l Magistrado señor Emilio Ferrer 
r Picabia formula voto particular, 
>n el sentido de que los hechos rea-
lzados por el procesado solo cons-
ituj en un delito continuado, y que 
a pena aplicable es la de tres me-
lé reclusión. 
L A SALA D E TACACIOXES 
L a Sala de Vacaciones quedará for 
nada este año, por los siguientes se-
íorea: 
Presidente, doctor Octavio Giber-
fa, contra los procesados Tomás VI-
zozo Balsa y Manuel Barroso Cobei-
ro, a quienes se absuelve de dicho , 
delito; absolviendo de igual manera yor cuantía. Ponente: Vivanco. Le-
Contra Juan González, por Infrac-
ción electoral. Defensor: doctor So-
ta. 
S A L A D E L O C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, para hoy, son las siguien-
tes: 
Este. José Acevedo Martínez, con-
tra José Rodríguez Acevedo, en co-
bro de pesos. Incidente. Ponente: 
Cervantes. Letrados: Cabello y Ló-
pez. Procuradores: Illa y Fernández. 
Oeste. Antonio Calvo contra Socie-
dad anónima Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas, sobre pesos. Ma 
». S. Freídleln: 50 atados de papeL 
L. Lftpez: 1 raja pajamaa. 
Apuiar y Castpllanos: 2 rajas JaMn 
4 Klom pintura: 2 Idem pasta; 11 Idem 
lustre. 
P. Herrera: 29 pacas 
258 bultos fogones y 
vigas; 210 pf«a« ácana 
fa. 
Magistrados: doctores José Caba-
rrocas Horta, Angel C. Betancourt; 
losé V. Tapia, Joaquín Demestre y 
luán Federico Edelman. 
Secretario, doctor Federico García 
Ramis. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Infracción de ley, Juzgado prime-
ra Instancia Cienfuegos. Previa. — 
Impugnación del recurso de casa-
ción en juicio de desahucio de Víc-
tor González Proaza contra Elogio 
Lobato y otros. Ponente: señor Me-
nooal. Letrados: doctores Castella-
QOS. Prieto y Ortiz. Procurador: Pe-
reira. Mandatarios: Illas y Zayas. 
Con o sin letrados de Samperio. Lo-
bato y de Braulio Morejón. 
—Quebrantamiento de forma. — 
Desahucio. Habana.—El Banco Te-
rritorial de Cuba contra Emilia Cle-
mente Bertemati. Ponente: señor 
Travieso. Letrado : Armas. Procura-
dor: Cedrón. 
—Queja. Matanzas.— Armando Me-
néndez y continuados por Rafael He-
rrera contra Joaquín Cata y otros 
sobre otorgamiento de escritura. Po-
nente: señor Betancourt. Letrados: 
Peralta y Melgares y Montalvo. Pro-
curadores: Reguera y Barreal. 
E N L A AUDIENCIA 
E L P L E I T O E S T A B L E C I D O POR E L 
D R . A L F R E D O ZAYAS CONTRA E L 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
Ante la Sala de lo Civil se celebró 
ayer la vista del juicio de mayor 
cuantía, procedente del Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste, estable-
cido por el doctor Alfredo Zayas con 
tra el Municipio de la Habana y la 
sucesión y herederos de doña Rosalía 
Fernández de Córdova sobre inter-
pretación de contrato, anulación, can 
celación y otros pronunciamientos. 
E l doctor Zayas estuvo informan-
do en esta vista por espacio de dos 
aoras; quedando la misma conclu-
sa para sentencia. 
LOS JUICIOS ORALES D E A Y E R 
E l movimiento de juicios orales, 
ayer, ante las diferentes Salas de lo 
Criminal, fué el siguiente: 
En la Sala Primera el de la causa 
contra Francisco Hernández y Ceci-
lio Arismendi, por homicidio, para 
quienes se interesa, respectivamente, 
14 años, 8 meses y un día de reclu-
sión temporal y 6 años y un día de 
prisión. 
En la Sala Segunda los de las cau-
sas contra Francisco Alvarez, por 
lesior.es, para quien se interesa l 
año y un día de prisión; contra Elio 
Abreu Bustamante, por estafa, para 
quien se interesa 4 meses y un día 
de arresto; y contra Ramón de Lá-
zaro, por infracLIn de la Ley Elec-
toral, para ^ulen se interesa una 
multa de 50. pesos. 
Y en la Sala Tercera los de las cau 
sas contra Enrique Castro, por in-
fracción de la Ley Electoral, para 
quien se interesa multa de 50 pesos; 
contra Luis Doles, por rapto, para 
quien se interesa 1 año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional; con-
tra Ensebio Marquina, por robo, pa-
ra quien se interesa 1 año, 8 meses 
y 1 dí.i de prisión; contra Juan Gon-
zález Pérez, por infracción de la Ley 
Electoral, para quien se interesa muí 
ta de 50 pesos; y contra Bernardo 
Valdés. también por infracción de la 
Ley Electoral, para quien se intere-
sa igual pena de 50 pesos de multa. 
SENTENCIAS CRIMINALES 
Por la Sala Primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia que preside el 
doctor Eduardo Azcárate, se han dic-
tado las sentencias siguientes: Ab-
solviendo al procesado Federico Pé-
rez, por un delito de hurto, de que 
estaba acusado. Concenando a An-
tonio Valdés González a diez pesos 
de multa y se le absuelve por el de-
lito de atentado a agente de la au-
toridad de que había sido acusado 
Se absuelve a Manuel Rey Vilas, por 
un delito de amenazas. 
Por la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se ha dictado 
eentei.cia en la causa seguida por el 
delito de perjurio mercantil y esta-
a José Barroso Cobeiro por el deli-
to de estafa de que había sido acu-
sado. 
POSESION 
Ayer ha tomado posesión nueva-
mento de su destino el señor Julio 
A. García Loyola, por haberse resta 
blecldo totalmente de la dolencia que 
le obligó a solicitar licencia. 
Nos alegramos. 
D E L MINISTERIO F I S C A L 
En la Fiscalía de esta Audiencia 
se han formulado ayer por los dis-
tintos Abogados Fiscales las con-
clusiones siguientes: 
E n la causa seguida contra Raúl 
Veitia y Ortega por el delito de dis-
paro de arma de fuego contra deter-
minada persona, el Fiscal señor Ro-
jas Interesa para este procesado y 
por este delito, se le imponga la pe-
na de dos años, once meses y once 
días de prisión correccional, acce-
sorioj, etc. 
En la causa seguida contra José 
Manuel Serra Oliva, Francisco Mén-
dez García, Modesto Pérez Navarro 
y José Paredes Santana, por inju-
rias a) señor Presidente de la Re-
pública, el Fiscal señor Rojas inte-
resa se les imponga la pena de no-
venta días de encarcelamiento. 
Y en la causa seguida contra Vi-
cente Fariñas Hernández, por el de-
lito de homicidio, el Fiscal s e ü o t 
Castellanos dice que encontrándose 
el procesado mencionado, en uno de 
los barracones de la cantera "Tole-
do" la noche del dos de Mayo últi-
mo, sostuvo una reyerta con José 
García y con una barreta de gran-
des dimensiones le dió un golpe que 
le produjo la fractura del parietal 
izquierdo y consecuentemente la 
muerte; interesando para este pro-
cesado se le imponga la pena de ca-
torce años, ocho meses y un día de 
reclusión temporal y que indemnice 
a los herederos de la víctima median 
te el abono de cinco mil pesetas. 
E L RECURSO D E L DR. ACOSTA BA 
RO E S DECLARADO CON LUGAR 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencloso-adminis-
trative de esta Audiencia del recur-
so contencioso-administrativo esta-
blecido por el letrado Don Salvador 
Acosta y Baró, representado y diri-
gido por sí, contra la Administra-
ción general del Estado, represen-
tada y dirigida por el Ministerio Fis-
cal, en solicitud de que se revocara 
resolución de la Comisión del 
Irados; Bustamante y doctor Go-
rrín. Procurador: Granados. 
Sur. José Robles contra Adelfa 
Valdés Castillo sobre liquidación de 
cuentas. Mayor cuantía. Ponente: 
Trélles. Letrados: L . Flgarola y doc 
tor Novo 
Este. Síndicos de la quiebra de 
Sociedad Schwart and Schawart con 
tra Dolores Rojas y otros, sobre nu-
lidad de escrituras y otros pronun-
ciamientos. Incidente. Ponente: Tré-
lles. Letrados: De la Puente, L . De-
lavílle y Fernández. Procuradores: 
Llama y Illas. 
Este. Pieza separada para tratar 
impugnación honorarios Letrados Iri 
zar y Andreu y Perito señor Sigarroa 
en mayor cuantía seguido por Mer-
cedes Sotolongo contra Domingo Al-
case. Incidente. Ponente: Cervantes. 
Letrados: Valdés y Andreu. Parte: 
Estrados. 
N O T I F I C A C I O N E S 
: 27 bultos accesorios 
1 caja ferretería; 19 
la 
Servicio Civil de fecha 17 de Febre 
ro del corriente año, que declaró sin 
lugar la apelación que estableció con 
tra Lecreto del actual Alcalde de la 
Habana, doctor Manuel Varona Suá-
rez, quien declaxó extinguidos sus 
servicios como Letrado Consultor 
del Municipio y nombró para susti-
tuirle al doctor Oscar Zayas; ha fa-
llado declarando sin lugar las excep-
ciones de incompetencia de jurisdic-
ción y íalta de acción opuestas por 
el Ministerio Fiscal; declarando con 
lugar la presente demanda y revo-
cando la referida resolución de la 
Comisión del Servicio Civil ordenan-
do que en su consecuencia, sea re 
puesto el recurrente señor Acosta 
Baró en el aludido cargo de letrado 
del Municipio; sin hacerse especial 
condenación de costas. E l señor Acos 
ta Baró desempeñó el referido cargo 
de Letrado Consultor durante siete 
años, siendo un funcionario. compe-
tente Celebramos su reposición. 
O T R O R E C U R S O C O N T E N C I O S O 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso-Ad-
mini&trativo del recurso contencioso-
administrativo establecido por Don 
Roberto A. Martínez y Betancourt, 
empleado domiciliado en esta ciudad 
contra la Administración General del 
Estado, representada por el Ministe- ' 
rio Fiscal en solicitud de que se re-
vocara la resolución de la Comisión 
del Servicio Civil de 21 de Junio de 
1916 que declaró sin Jugar la alza-
da que interpuso contra el Decreto 
del Alcalde Municipal de la Habana 
de nueve de Febrero de 1915 que le 
impuso la penalidad de privación to-
tal de haberes desde el dos de Sep-
tiembre de 1914 a nueve de Febrero 
de 1915 por falta de asistencia al 
Municipio en el desempeño de su car 
go, he fallado declarando sin lu-
gar la presente demanda, sin hacer-
se especial condenación de costas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Hoy tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil, las personas siguien 
tes: 
L E T R A D O S 
Miguel Angel Campos, José Gena-
ro Sánchez, Estanislao Cartañá, Juan 
E . Prieto, Benito Celorio, Ramiro N. 
Cuesta, Ruperto Arana, Manuel Se-
cades, Benjamín Montes, José M. Za-
yas. Feríeles Seris, Arturo Galletti, 
Jacinto Sigarroa, Eugenio López, Ma 
rio Fernández, Eduardo R. de Ar-
mas, León Soublette. Augusto Prie 
to, Alfredo Zayas, Rodolfo F . Cria-
do. 
PROCURADORES 
Enrique Yanis, Rincón, Sterling, 
Mazón, Pereira, J . Illa, Francisco 
Díaz. Llama, Tomás Radillo, Pascual 
Ferrer. Granados, Zayas Bazán, E n 
rique Yánis, Daumy, Barreal, Llama, 
Pablo Piedra, R. del Puzo, Toscano, 
A. Sierra, Castro, Zalba, J . I . Piedra, 
G. del Cristo, J . R. Arañgo, E . Pinta-
do, Esteban Yánlz, G. Vélez, Chiner, 
Llanusa, Fontanllla. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Antonio Roca, Raúl Rodríguez, Ra-
món Illa, Ramón Feijoo, José Fer-
nández Horacio Taybo, Aurelio Ivi-
ricu, José Villalba, Luis Márquez, 
Rafael Maruri, Manuel Insua, Hell-
sario Tellechea. Laureano Carrasco. 
César García Toledo, Julia Herrera, 
Eduardo Acosta, Joaquín G. Saenz, 
Juan Pascual, Ricardo Dávila, Ca-
rolina Caballero, Emilio Clemente, 
Vicente G. Caceres, Eugenio Pellicer, 
Luis Villiers, Miguel Saaverio, Fran 
cisco G. Quirós, Rafael Vélez, Emi 




Steel Co,: 35 
ladas. 
Pcrnas y Men4nd«: 7 cajas modlns. 
Caparos Hermanos: 155 barriles de acei-
te. 
E . Lecours: 10 barriles; 30 cajas pasta-
rnerro y Ca.; 25 cajas tapones. 
F . Marín: 1 caja acc«orios de maanl-
naria. 
The Crown Cork Co.: 1 Idem Idem; 1 
Idem muestras de latas. 
Kcrrocarriles Unidos: 2 bultos barre-
nas. 
A. M. GonzAlez: RO cajas lustres. 
W. A. Campbell: 1 huacal maijuínarla 
Swltf Co.: l enja estantes: 1 Idem ba 
lanr.as: 2 huacales accesorios Idem. 
Gutiérrez Cano v Ca.r 1 e«J<i medias. 
Antlga y Ca.: 163 bulto* tubos y acce 
so ríos. 
Caudales y PlflOn 
idem. 
J . TT. Steinhartd: 
huacales ridrieras. 
A. Tt. Lansrwlth: 130 sacos de alimentos 
72 Idem guisantes; 5 ídem mijo: 10 Idem 
huesos: 1 rartrtn hierro: 2 huacales de 
alambre: 21 bultos trébol. 
E . Tomé Martínez: 486 cajas botellas 
2 rajas en duda. 
E . V. nclmann: 2 bultos mAqulnas ¡ 
accesorios: 1 caja arados. 
W. B. Donald: 1 cartrtn harina. 
Crusellas y Ca.: 110 cajas botellas. 
A. Lrtpez: 22 idem Idem. 
F E R H E T E R I A : 
Pons y Ca.: 274 barriles tejas; 144 bul 
tos menop. 
Capestanv Carar T Co.: 34R rufletes cla-
ros; 827 atados barros, pertenecientes al 
vapor TVllh Colding. 
Purdy y Henderson: 4 huacales puer-
tas; 45 bultos efe<*tos ¡«anHarios. 
Ganbeca y Co.: 11 cajas ruedas. 
Whitttin Con Co.; 0 cajas ridrlo; 1 ba-
rril mnHlla. 
J . Alirt: 1RS bultos efectos sanitarios. 
Tnboada j Rodríguez: 27 idem Idem. 
Quiñones T Martínez: 2118 tubos. 
.T. S.: 1150 idem (1 en duda.) 
M. C . : 1000 Idem idem. 
Marina y Co.: 84 idem Idem. 
Arellano Co.: 386 Idem. 
B. P. 8.: 76 Tlgns. 
Rltoban: 24 fardos lona. 
PARA MTEVA C E R O V A 
R. T. Dnrham: 4 cajas tabacos. 
Para Cárdenas 
de millo. 
Para Sagua: Suárez y Díaz: 447 sacos 
de arroz. 
Para Gibara: Martínez y Ca.: 250 sacos 
de harina. 
C. Badla: 200 Idem sal. 
Para Cienfuegos: J . Medina: 100 sacos de harina; 
B*°??í,¿«» T Co.: 90 sacos frijoles. 
,^niA r ^ P ™ 2.284.-rerry-boat ame-
nJl ^ J : R- ^ A R R O T T , capitán PhoMn. 
H BÍiTnner K * J Wnt' CK)nsl^Dnáo * n-
En lastre*. 
n j ^ r l T r \ r S T 0 2.285.—Vapor americano 
? H . v r T r i í v eapltóu Whlte, procedente de 
Brann*1 * cons,Ka^do a R. L . 
papas. 
HE TAMPA 
Armando Annand: W» barriles 
1,200 melones. 
R. A. Morris: 2 vacas. 
A. Pérez: 1 caja JabAn, 1 id baratillo. 
•T. 1». González: 1 plano, 1 caja herrra-
mlentcs. 
T. F . Tnni l l : 600 sacos abono. 2 id Id 
del rinje anterior. 
Kouthem Express Compuny: 15 cajaa 
petscado. 
D E K E Y WÉ8T 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
dAn 7 cajas pescado, 1 barril Usas salada. 
A. MlrJnda: 2 cajas enmarónos. 
Smlft Con-pany: 65|3 carne puerco. 400 
cajas huevos, (ambas partidas no ricaen. 
Southern Exnress Company para 
E. D. Mahenv: 1 plnno rom;inM. 
Banco Nacional: 2 cuñetes oro ameri-
cano. 
MANIFIESTO 2,286.—Vapor americano 
ATENAS, capitán Homes. procedente de 
Coliln y escala, consignado a United Frult 
Compañy. 
Con 49.000 racimos en tránsito. 
MANIFIESTO 2,287.—Vapor americano 
MUNOUWAY, canltán Olsen. urooedente 
de Nowport (Neir), consignado a Munaon 
8. Dlne. 
Cuban Trndlng Company 
das carbón. 
MANIFIESTO 2.288.—Vapor americano 
T I V I V E S . capitán Llvlngston. procedente 
rtc New York, consignado a United Frult 
Compuny. 
V l \ í;KES.— 
F . Howman: 50 cajas salchichas. 
Viuda de .1. Pecnlt: 5 cajas coñac. 5 Id 
tAntco, 33 Id accesorios para < onleloes. 
E. R. Margarlt: 50 tabales pescado. 
M. Paetzold Co: 5 cajas carne, 10|3 
manteca. 
Galbán Lobo y Co: 13 Id Jamí.n. 
American Grocery: 1 caja mostara, 1 Id 
café, l Id pimienta, 5 id espárragos, 5 Id 
pasas, 5 -id remolacha, 5 Id salmón, 1 id 
conservas, 10 Id manzanas, 1 barril vina 
5,780 tonela-
gre, 5 pollos. 5 Id durasne, 5 Id «írope 20 
MANIFIESTO 2275.—Goleta americana bultos cereales, 4 cajas espinacas, 1 id 
Fannie Fay. capitán Banks, procedente cuerdas 
de Tampa. consignada a J . Costa. Fernández Garcia y Co: 250 sacos ha 
Orden: 7158 prezas de madera. 
MANIFIESTO 2276!^Goleta Inglesa Pry-
wen. capitán Decker, procedente de Pen-
sacola. consignada a J . Costa. 
T. GiSmez: 8913 piezas de madera. 
MANIFIESTO 2277—Ferry boat. ameri-
cano H . M. Flager capitán Sharpley. pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Bmnner. 
F . Bowman: 1098 huacales cebollas. 
.T. F . Berndes: 4 bultos maquinaria. 
M. Galdós y Ca. 8 Idem calderas y ac-
cesorios. 
Chucho Morrtn. 16 piezas maquinaria. 
G. Petricclonl: 3 antomrtTlles. 
R. Cardona: 1072 piezas de madera 
Nltrate Agency 1533 sacos abono; 108864 
kilos Idem a jrranel. 
r»ntral MorAn: 666 sacos de barro; 12 
mil ladrillos, 
Tentral Ungareño: 9000 Ídem. 
Central Fe: 3700 sacos cemento. 
MANIFIESTO 2278.—Goletii Inglesa Geor-
glna Roop. cnpltán Richards, procedente 
de St. Andnrs. consignada a J . Costa 
MVNIFIESTO 2279—Vjtpor español Rei-
na María Cristina, capitán Zaragoza, oro 
ccdpnte de Vcracruz. consignado a M. Ota 
du-r. 
Con enrga en tránsito para España. 
Además trae a bordo de su ñltlmo vía 
Je. lo sleuiente: 
.T. González Corlán: 2 cajas fibras. 
R. B . : 1 cala libros. 
Señora S. Colmenares de B . : 1 caja de 
roña. 
A. Mato: 1 caja longanizas. 
riña. 
BarcelA Camps y Co: 112 id frijol, 25 
fardos laurel. 
Tirso Esquerro: 100 sacos harina. 
Swlft Company: 100 cajas frutas, 2,000 
id leche. 
MISCELANEAS.— 
Rubiera Hno: 2 cajas sombreros. 
(». Cañizo Gémez: 3 sacos loza. 
J . Fortún: 140 bultos vidrio. 
United Tradlng Company: 8 piezas vál 
rulas. 
MANIFIFSTO 2,292—Goleta americana 
W. D. HOSSACK, capitán Conner. proce-
dente le Moblla. consignado a J . Costa. 
Alegret Ptüoya y Co; 0,017 piezas ma-
dera. 
MANIFIESTO 229o.—V;;por americano 
Phlladelphia. capitán Chadwick, procedente 
de New York, consignado a \V. H. Smlth. 
V I V E R E S -
Bustlllo San Miguel y Co.: 4 barriles 
vinagre; 1 caja etiquetas. 
G. P. C . : 100 cajas coñac. 
L . E . E . : 100 Idem Idem. 
M. Muñoz: LTi cajas vino. 
M. B . : 20 bocoyes Idem ¡ 1 caja etique-
tas; 1 Idem tapones. 
A. F . L . : 100 sacos frijoles. 
Lavfn Grtmez: 200 cajas Jabftn. 
Hennaza y Co.: 1 caja etiquetas; 2 ba 
rrlles vermouth. 
B. Juan: 6 Idem idem. 
R. D. C . : 1 idem idem. 
B. Fa ir : 520 cajüs frijoles; 10 idem so-
pa ; 20 idem carne. 
J . S.: 200 «acos harina. 
Loredo: 423 idem idem. 
V. A.: 33 Idem Idem. 
M. E . : 100 idem idem. 
Miré Rovlra y Co.: 100 Idem Idem. 
Tirso Ezquerro: 500 idem Idem. 
M. B. t:: 50 Idem idem. 
P. y Co.: 200 sacos frijol. 
Kam Won Co.: 11 atados víveres chi-
nos; 17 cajas cohetes. 
A. L i v i : 10 cajas Idem; 266 atados de 
víveres chinos. 
Q. Hing y Co.: 261 idem idem; 7 cajas 
cohetes. 
San Fan: 15 Idem idem; 155 idem vi-
veres chinos. 
S. C. H. W . : 126 atados Idem; 5 cajas 
cohetes. 
Chen San Chen: 10 idem idem; 240 atados 
víveres chinos. 
461: 25 cajas wlilskey. 
Marcelino García: 100 sacos frijol. 
Huarta y Suárez: 500 idem maíz. 
B. Fermindez Menéndez: 250 Idem idem 
M. Beraza: 250 idem idem. 
J . Otero y Co.: 250 Idem Idem. 
Tels y Co.: 1000 idem Idem. 
A.: 50 cajas carne salada. 
Swltf y Co.: 28 idem carne de puerco. 
M. rtazábal: 8 Idem Idem. 
W. N. D.: 1075 pacas heno. 
Laurrleta y Viña: 1 caja etiquetas; 5 
barriles vinagre. 
R. Torregrosa: 10 idem idem; 50 cajas 
licor. 
Vidal Rodríguez: 30 Idem idem. 
Nestle Co.: 1200 cajas leche; 69 idem de 
chocolate 
| 
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MANIFIESTO 22SO.—Goletr. española San 
Antonio, capitán Oltver. procedente de Las 
Palmas, cnnslgnada a Galbán Lobo v Co. 
Galhán Lobo y Ca.: 147.732 kilos cebo-
llas a granel. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2270.—Ferry boat ameri 
cano J . R. Parrot, capitán Phean, pro 
cedente de Key West, consignado a B 
L. Branner. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2271.—Vapor americano 
Mascotte, capitán Myers. procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
Swltf Co.: 230|3 puerco. 
Armando Armand: 200 barriles papas 
400 cajas huevos; 994 melones. 
A. Rossitch: 200 huacales coles. 
G. Díaz: 5 bultos hierro y lata. 
Southern Exprés: 1 bulto exprés. 
Harper Bros: 6 Jaulas aves. 
L . . Molina: 1 bicicleta. 
W. A. Campbell: 1 caja catálogos. 
MANIFIESTO 2272.—Goleta hondurefia Au-
rora. capit:n Garvín. De arribada forzosa 
con 129 sacos 80 barriles de harina para 
honduras. 
SALA PREffERA 
Contra Víctor González Proaza, 
por injurias. Defensor: doctor Bar-
celó. 
Contra Abelardo Arismendi y Fran 
cisco Hernández Valdés, por homi-
cidio y lesiones. Defensores: docto-
res Rosado y Pino. 
SALA SEGUNDA 
Contra Joaquín Martínez Joglar, 
por lesiones. Defensor: doctor Már-
mol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Luis Doles por rapto. De-
fensor: doctor Carreras. 
Contra Ensebio Martínez, por te-
nenclt de instrumentos para robar. 
Defensor: doctor Corzo. 
Contra Bernardo Valdés por infrac 
ción electoral. Defensor: doctor Sa 
rraín 
C o n s u l t o r i a d e P r e p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y C o m s r c i a a t e s 
P E R S O N A L D I R E C T I V O : D r . F r a n c i s c o C a r r e r a JAetiit C a t e d r á t i c o d« 
Gobierno Munic ipal e n l a Facu l tad d e Dereche *e l a U a l r e r s l d a * « e ta 
Habana. j 9 s é mytfro Alonso, Doctor 
Esta Consultoría está l 
recho C M l y P ü W f e o , ^ 1 
rnscrlntnpoa , ia 
o Civil v T^K ^I . ^ formada 
. ~°aJ?8- a 'oda e « « l » n ' ' J ? « . . ™ " M e t o . , y a sean 
civiles 
MANIFIESTO 2273.— Vapor americano 
Inca, capitán Crosby. procedente de Nueva 
York, consignado a W. H. Smith. 
GalbAn Lobo r Co.: 2800 cajas malee 
na: 198 bultos filtros; 6 Idem accesorios 
Idem. 
No marea: 407 pacas de heno (1 en 
duda.) 
M I S C E L A N E A : 
Contral Morán: 1 viga. 
Tcntral .Tapneyal: 8 Idem. 
Central Lucrureño: 69 idem. 
Vilaplana B. Calbfl: 274 cajas de hoja 
lata. 
Compañía de Accesorios de Automóvl 
les: 1000 cajas gasolina; 1000 idem de 
nafta. 
Barandiarán y Ca . : 744 atados car-
tuchos. 
T'nión Carbide Co.: 478 tambores de car-
buro. 
K . Pesant y Co.: 200 barras; 70 pie-
zas de acero. 
S. R. B . : 374 barras. 
H. P. M. S.: 4391 idem. 
51 ; 293 idem. 
Lnnham y Co.: 198 vigas. 
M San Martín y Co.: 5 cajas medias, 
nldustrlal Cubana: ^^ cajas cápsulas; 3 
Idem accesorios de máquinas. 
K. K . : 3 bultos blsulfuro. 
E . Lecours: 1 caja aspirina. 
T. : 4 barriles aroma, 
r . C. de E . : 4 ca jas maquinaria. 
T. García Mora: 400 cajas hoja de lata: 
1 idem cola. 
2 idem polvo. 
Central Portugalete: 4 vigas: 2 colum-
nas: 4 railes; 16 ángulos. 1 caja pasa-
dores. 
Industrial Vidriera: 100 barriles ceni-
za. 
Marianao: 815 bultos arena. 
Ferrocarril os Tnidos: 146 piezas llantas. 
Havana Electric: 121 bultos pasadores; 
2 Idem pintura; 4 idem JaMn; 223 barri-
les hrea. 
DROGAS: 
M. .Tohson: 41 bultos drogas; 1 caja 
de menos) 
Barrara y Co : 6 Idem Idem. 
M. Guerrero Seil: Idem idem. 
F . Taqueehel: 11 Idem Idem. 
Mnlft v Coloiner: 5 idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
Gorostira Barañano y Ca . : 5 cajas de 
meohns; 3 Idem hilo. 
E . Snavedra: 30 bultos rasadores. 
B. Lanzagorta y Ca. : 358 Idem Idem. 
T'rqufa y Ca.: 5 barriles aceite. 
Fuente Presa y Co.: R Idem Idem. 
Criarte v Biscay: 1 fardo hilo. 
GAmeT Beneurla y Co.; 8 rollos d» soca. 
204: 10 cajas lustres; 1 idem ferrete-
ría. 
2 ^ : 1 c«»ja pesas. 
260: 1 Idem candados, 
266: 5 Idem lustren. 
R, F . : 16" ol^zas de acero. 
Araluce T Ca. : 20 bultos• enganches: 5 
Idem colleras: 116 Idem poleas ; 1 polea 
en dtida: ?13 abados 9̂  piezas de lámi-
nas: 10 bultos ferretería 
M A M F I F S T O 2274—Vapor dnnís Rhln-
f'iTe. canlt^n Welchardt. procedent* de 
V'iera Y^rk v Baltlmore, consignado a 
Munson S. Tino. 
r>r NUEVA OTÍTC 
AmeMcan Trading Co.: 3950 barriles de ce'^rto 
W. B. Donld 
Jldos. 
MANIFIESTO 2281.—Vapor francés Ca-
rollne, capitán Houyet, procedente de New 
Orleans, consignado a E . Gayí. 
Con carga en transito par» Francia. 
MANIFIESTO 2282.—Vapor dan*8 Nor-
dstjornen, capitán Kooe^foe. procedente de 
Guantánamo, consignado a W. H. Smith. 
Con azúcar en tránsito. 
MANIFIESTO 2283.—Vapor americano 
ExcelsiOr, capitán Proctor, procedente de 
New Orleans consignado a Woodell. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : 
González y Suárez: 600 sacos de sal; 
165 Idem frijoles; 10 barriles camaro-
nes ; 7 tercerolas jamones. 
Barcelfl Camps y Co.: 300, sacos de sal 
F . Pita: 300 Idem idem; 6 tercerolas de 
inmones. 
P. Sánchez: fl Idem idem; 300 sacos de 
sal. 




E . Guastnroba 
ra cortina s. 
E . Heller: 4 caja» camisas. 
Lañé e hijo, 25 cajas vidrio, 1 
muestras de id. 
C. Oiego: 39 bultos lámparas muebles 
y accesorios. 
M. Ferrero: 45 cajas sombrero», 1 id 
cintas. . - j 
Amador Hno y Co: 2 cajas talco, 3 id 
anuncios. 
Ortega González y Co: 30 barriles pin-
tura, 1 caja anuncios. 
Cuban Telephone Company: 5 cajas ac-
cesorios y-ara teléfono.-;. 
j . (Jinlt e hijo: l id id para piano. 
J pomares: l caj.i rollos de música. 
P. Karman: 20 bultos accesorios eiéc-
trltos. 
lo 
1 atado muestres de te-
V T V « « « m ^ ^ L T T M O R E 
VTVfORES Y FORp.A.TK: 
TV."/1" y *,}Ar"- 250 neos afrecho. 
pTtn " r r r B',rr<'ra: « » Hem Idem. 
T1 «i»J***1?™**: 415 ^ r o s íulsantefi. 
'jnden.n (-«lie y On.: 500 cuín* peras 
J O t J Á T ^ 7 ' L A 5 540 H'em: J . Otero y Ca.: 580 pacas de heno 1 paca 
Ca.: 1000 Idem idem. 
Astorqni y Ca.: 1000 ídem Idem; 6 
tercerolas jamones. 
Oliver Montanar y Ca. : 250 sacos de 
harina. 
Galbán Lobo y Co.: 300 Idem Idem. 
W. A. Campbell: 400 idem idem. 
I'rteaga y Ibnrra: 300 idem Idem. 
American Hardware Co.: 100 idem Idem 
(Nueva Gerona.) 
Isla Gutiérrez y Co.: 500 Idem Idem; 6 
tercerolas jamones. 
Huarte y Suárez: 500 sacos de avena. 
Ervltí y Ca. : 500 Idem idem. 
Genaro González: 500 idem idem. 
Benigno Fernández: 250 idem idem. 
Sonora: 599 ideni garbanzo». 
R. O. Carreño: 190 idem idem. 
O. Tránaga : 500 idem arres. 
E . L . Sandhacord: 5 Ídem frlioles. 
Arevedo y Mostré: 135 Idem Idem. 
Ballesta v Méndez: 90 idem idem. 
MT, Gnrcfa : 100 Idem chícharos. 
M. Narabal: 150 Idem idem; 5 tercero-
las jamones. 
Marqnete y Rocaberti : 200 sacos pimien-
tos. 
J Otero v Cn.: 300 Idem alimentos. 
A. Armnn'd: 100 cajas bacalao; 510 ba-
rriles pnpps. 
F . irtoio Rnlz: 600 idem idem. 
E'havarri Hermanos: 250 sacos de maíz; 
5 tercerolas iamones. 
Llamas y Rulz: 5 idem idem; 6 bul-
tos camarones. 
Morris v Co.: 107 cajas carne de pner-
co: 1̂ 6 idem: 100 tercerolas manteca. 
S. Fernández: 4 Idem jamones. 
Pridn PiVez y Cn.: 5 i<lem ídem. 
Tanler Sánchez y Co.: 5 ld-m Idem. 
Cnrbonell Dalmau v Co.: 5 Idem Idem 
Ven Sanchon: 4 idem idem 
Alvarez Es^évan'z v Co.: 5 idem Idem. 
Gacfn y Ca.: 5 Idem Idem. 
P . S'i<<rez y C n . : 5 Idem idem. 
7ah.iWa y fa.-: ?5 'dem Idem. 
Snnteiro y C n . : 8 \* fm Idem. 
Alo"«o Mep^nrler r C n . : 10 Idem Idem 
A; R i m e s : R idem i^em. 
rern/^ndez GarcM • C n . : 6 Idem Idem. 
E . Torrefrro«a : 50 mies rarn» de puerco. 
.T. N. Avilen: 400 calas bacalao, 
mnnteqnilla : 35 tercerolas manteca; 180 
bultos carne. 
v. Pehesndo: "OO bultos cebon««: 5in 
Stvitf y Co.: ^ e.itfls hueros : 50 tinas 
Mem napas: 25 huacales melocotones: 4 
Id^rn frosas. 
Teixldor y C-^d^a • 7 Idem coles; 
|f1*»n melenno1-; 67 bultos p.ipas. 
MISCELANEA : 
Cubnn American Chemical Co.: 295 sa 
co« ST"fre. 
Cue*o - Cn.-. 0̂0 harrile» de e«tearlns 
A T-.rdnocV iflO "«'•as ê millo 
\f, P^re» y G i " r H • 500 r^do* n^emhre 
rtnlfjones i- Mart<neT: y * relie» Idem 
Mltr^va H e r m a n e * : Tfi Id»"^ Idem. 
A. O MV^trrs; 3 atados Idem. 
Barngná Rnpar: 3 tambores pinturas; 92 
atados tañóles . 
Cuervo v P a c l W v : 25 bultos ruedas, ca-
y Z. Horter: 259 bultos carros y acce-per^o*. 
•íT-vuf on Contruc Co.: 5 bultos hierro 
y TMrlo. 
r'H« Bros: 1 raja neeesorios para mn 
qp'narln. 
^r A I r " " 1 "«e fe» 
Tnterpntfepei Trading Co.: (Clenfnegos) 
S KiOfe» motee. 
Cuben American Sngar: 2 bultos raa-
209 : 4 cajas máiiuluas registiadoras. 
Cuba Importat.on Compiny: 11 cajas 
llantas. 
J , Z. Horter: 17 cajas arados y acceao-
rios. 
R. Fernánde* y Co: 1 caja tinta. 
Compañía Algodonera: 1 fardo hilaba. 
C. Iremblc: S cajas maquinarla. 
Soelcr P i y Co: 148 fardos, 250 atados 
pape'. 
Gutiérrez y López: 1 caja accesorios 
motocicletas. 
National P. T. C. y Co: 1 caja maqui-
naria, 8 id papel. 
J . Garcia Moore: 295 cajas láminas de 
hojalata. 
Suárez Gutiérrez y Co: 60 atados papel. 
Ferrocarril del orte: 1 huacal acceso-
rios para locomotora. 
W. A. Campbell: 3 fardos correas. 
C. H. Thrall y C o : bultos accesorios 
•léctricos. 
C. Martínez Cartaya y Co: 3 cajas alam-
bro. 
Atrain y Medina: 25 cajas peróxido, 3 id 
vidrio. 112 atados servilletas. 
J . C. Pita: 2 barriles polvo. 
G. Prats: 3 planos, 1 caja rollos de mú-
sica, 3 bultos asientos para silla. 
L . B. Ross: 66 automóviles. 
Crus?llas y Co: 113 .sebo. 
Dr. M. Johnson: 131 bultos drogas, 180 
barriles soda. 
CALZADO.— 
Menéndez Co: 1S cajas calzada 
J . Catchet: 5 id id. 
Jj Vázquez: 2id Id. 
T E J I D O S . — 
llodríguéz González y Co: 6 cajas te 
jidos. 
Guau García: 1 id id. 
V. Sierra: 5 Id Id. 
R. Muñoz: 2 id Id. 
T. Ranero: 1 id id. 
Sobrincs d¿ Gómez Mena y Co; 2 Id Id. 
E . Felalfel: 1 Id id. 
Romero v Tobio: 2 cajas juguetes. 
. A. ALvaréz: 2 cajas medias. 
Anrido Par y Co: 3 Id UL 
Prieto García y Co: 3 id id, 1 Id te-
jid-os. 
A. C. Piucas: 1 caja muestras de Id. 
Bear y Sobrino: 2 Id ropa. 
R. Pérez Hno: 2 id id. 
S. y Zollcr: 1 Id cinturones, 13 id ca-
misas. 
Pumariega Garcia y Co.: 2 id bordados. | 
Camporrcdondo no: 2 id pañuelos. 
Suárti Rodríguez y Co: 37 id med as. 
R. Grantla: 1 id corbat is. 
Morris Heyman: 3 id medias, 1 id U-
fas, l id cajas vacias. K B K E T E R I A . — 
J . Alió: 10 bultos efectos sanitario. 
Taboda v Rodríguez: 549 id Id. 
V. Gómez y Co: 36 Id pintura. 
Casteleiro Vizoso y Co: 182 id Id. 
Larraite Uno y Co: 12 Id id. 
D. C . : 1 barril id. 
M. T . : 2 id Id. 
E . S. Pando: 2 id id 
T. D H : 1 id Id 
F . C : 3 id id. 
A. C. H . : 2 id id 
L . B : 2 Id id 
D L . : 3 id Id 
B A. G . : 2 id id. 
C. .: 5 id Id. 
11 
C T. " o l l n n d : * bulto- cfl«a. de p n p ^ 
T TV, , nrec; 09 f n r n , : ?0rt cerdos. P 
T P i , . , n . o T , ^ , . 1 TTRRFT 
M. R o h a i p o : .̂ 07 puras de heno; O i - , , . , , 
• 1 potranca; 1 j a u l i s te»ti«*f.«: n perros T O V E T / P I A : 
West India OI] R. Cp.; 4fl4e ttados de 
cortes <le madera T>ara caías. 
rj>A. BOMlte*: 1352 Idem ídem pura hua-
c^r-i^n,, T- Or+ne»; ŝoo idem ídem. 
T. * * * * * * * • rv) Hem Idem. 
y r . ^ . , . Mww M#n, 
P a r a ^ S a r ^ " : 3044 8aC08 d? * ™ -
C A. C . : 1 id id 
L . 11: 1 id id 
D. C : 1 id id. 
J Fernández: 30 butlos ferretería. 
B. Lanzagorta y Co: 161 bultos rál-
rulas. . . . 
J . A. Vázquez: 4 cajas bombas. 
Marina y Co: 120 piezas láminas, 4 ba-
rriles pintura. 
E . Olavarrieta: 100 rollos papel. 
PARA CARDENAS 
NOTA.—Además viene abordo pertene-
ciente al vapor Calamares, lo siguiente: 
L . Bñ. Ross: 2 autos. 
F . Btrmúdez y Co: 2 cajas tejidos. 
National P. T. C . : y Co: 10 cajas ma-
miinaria, 1 id pape, 3 id cartón. 
M. Ulco: 1 barril pintura. 
Rodríguez Gohzálcz y Co: 7 cajas te-
jidos. 
Socler P l y Co: 77 atados papel, 184 
fardo» Id . 
J . A. Vázquez: 4 cajas herraaventas. 13 
üiacaits loza. 
Central Mercedes: 1 caja accesorios pa-
ra locomotora. 
Central Ciego de Avila: 4 id id. 
Cenital Santa Gertrudis: 1 id id. 
D. Ramírez: 1 id id. 
Croula v Co- 13 huacales láminas. 
PARA NI EVA GERONA. I S L A D E PINO 
Kopf Herm.ino y Co. 7 cajas acceso-
rios para auto y tteraillas. 
MANIFIESTO 2.289.—Vapor noruego 
F O K D E , capitán Dahl, procedente de New-
port (New), consignado a Santamaría 
Saenz v Compañía. 
Santamaría Saenz y Co: 238 toneladas 
carbón. 
L . Auxiliar Marítima: 3,120 oneladae 
carbón. 
MANIFIESTO 2.290.—Vapor americano 
ESPERANZA, capitán Curtís, procedente 
de Tampíco y e«cMla, consignado a W. H. 
Smith 
D E TA.MP1CO 
H : 1 baúl muestras de calzado. 
J J . L . v Co: 1 Id id. 
P. F . : 1 "id Id. 
D E V E R A C R C Z 
E R. Margarlt: 42 sacos alpiste 
A. Puente: 57 id frijol. 
Mnrrclluo García: 257 id alubias. 
C B. Zotina: 5 fardo» suela. 
López v Patanero: 5 cajas aguardiente. 
Fuente Pn-sa y Co: 7 cajas cepillos. 
MANIFIESTO 2.291.—Ferry-boat ameri-
cano Hi M. F L A G L E R . capitán Sharpley, 
procedente de Key West, consignado a U. 
L. Branner. 
Swlft Company: 800 cajas huevos. 
J . Castellano: 400 Id Id. 
Frank Bowman: 400 Id id, 1.612 huaca-
les cebollas. 
A. Reboredo: 1,000 melones. 
Havana Marine Ry Co: 31 piezas ma-
dera. 
Molla Hermano: 2 cajas placas. 
M. Humara: 10 cascos accesorios para 
cocina; 30 cajas linternas. 
Alfredo lucera: 3 bultos talabartería. 
P. Alvarez: 17" huacales loza. 
Central Fajardo: 1 caja bombas. 
R. Perkins y Co.: 31 cajas algodón. 
P. Carbón: 2 cajas esencias. 
Industrial Mignou: 5 cajas hilaza. 
J . Z. Horter: 36 bultos regaderas; 
idem carros. 
U. AV. Co.: 127 sacos sulfato de potasa. 
Ribas y Co.: 100 tambores soda. 
Nueva Fábrica de Hielo: 760 barriles de 
ceniza. 96 cajas malta. 
S. Redondo: 200 barriles cemento. 
Havana Electric: 15 Opostes. 
Otaolarruchi y Co.: 60 cajas linternas. 
West India Ooil Co.: 600 cuñetes de 
grasa. 
C. Pin: 130 atados pantuflas; 1 caja 
abanicos: 30 Idem cohetes. 
S. T. W.: 10 Idem idem: 10 Idem aba-
nicos; 10 Idem pantuflas; 1 Idem de plu-
meros. 
Industrial Vidriera: 100 barriles de ce-
niza. 
J . Barquín y Co.: 1 caja máquinas; 2 
cajas accesorios Idem. 
Anselmo López: 4 pianos; 1 caja papel 
de música. 
Cuban Amer Sugar: 2000 sacos sulfato. 
T. F , Turuull: 300 idem talco. 
W. F . : 1 c.'i.ja tela; 6 Idem abanicos; 
1 idem pantuflas. 
Vilaplana B. Carbó: 1907 cajas hojala-
ta. 
MADERA: 
Buerga v Alonso: 8022 piezas madera. 
Gancedo Toca y Co.: 1200 idem idem. 
B. : 879 idem idem. 
C. : 693 ídem idem. 
A.: 1059 idem Idem. 
O número 1: 1163 idem idem. 
DROGAS: 
E . Sarrá: 50 bultos drogasl 
J R. Pagés: 89 Idem idem. 
M. Johnson: 2 cajas idem; 100 idem de 
jabón. 
P A P E L E R I A : 
Compañía Litopriifi™: 43 cajas cartón. 
Estrugo y Maseda : 30 idem papel. 
.T. Suárez: 68 atados ídem. 
Suárez Carasa y Co.: 250 idem idem. 
T E J I D O S : 
Alvarc Hermano y Co.: 5 cajas tejidos. 
Prieto García v Co.: 6 idem idem. 
R. Banco: 3 idem idem. 
García Tufírtii y Co.í 13 idem Idem. 
.T. G. Rodrítruez: 6 idem idem. 
Angulo v Toraño: 1 idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 4 idem 
Castaños Galíndez y Co.: 1 idem idem. 
E . Menéndez Pulido: 3 idem idem. 
R. García: 7 Idem idem. 
.T García v Co.: 2 idem idem. 
González Marlbona y Co.: 2 idem Idem 
Martínez Castro v Co.: 3 idem idem. 
R. R. Campa: 1 idem ídem. 
A. García: 2 Idem Idem. 
Cobo Basoa y Co.: 1 idem Idem. 
García v Sixto: 1 idem idem. 
M. San Martín v Co.: 1 idem Idem. 
Huerta Cifnentes v Co.: 1 Idem Idem. 
Suárez Tnfiesta y Co.: 3 idem idem. 
Suárez Rodríguez y Co.: 1 Idem id. 
M. Campa y Co.: 3 idem idem. 
Valdés y Pérez : 2 idem idem. 
Toyo Tamargo y Co.: 4 idem idem. 
Fernández y Co.: 2 idem idem. 
Bnngo Hermanos: 2 idem idem. 
Gómez Piélago y Co.: 3 Idem idem. 
Gutiérrez Cano v Co.: 4 Idem Idem. 
Sánchez Valle jr Co.: 2 idem Idem. 
M. F . Pella y Co.: 12 idem idem. 
RR. Ceballos: 1 Idem ídem. 
B. Pardias: 1 Idem idem. 
Huertas Cifnentes y Co.; 2 Idem Idem. 
González Villaverde y Co.: 4 idem idem. 
H. F . : 3 Idem idein. . 
SoUfio y Suárez: 2 idem idem; 3 idem 
encajes. 
G. Solif.o: 1 Idem idem. 
Peón Muñiz y Co.: 1 idem idem; 2 Idem 
teiidos. 
Menénder Rodríguez y Co.: 4 Idem idem; 
1 idem encajes: 3 Idem perfutafría. 
Echavarría y Co.; 4 . Idem idem. 
Voipra y Co.; 2 idem idem. 
F, Blanco: 2 idem Idem. 
v;ui Cheng: 5 idem idem; 7 ídem pan-
tuflas. 
Solfs Entrialgo y Co.: 1 caja lencería; 
2 Idem teiidos. 
Izaguinre Menéndez y Co.: 1 Idem Idem; 
1 Idem alfombras: 1 idem bonetería. 
Amado Paz y Co.: 2 cajas perfuemería. 
2 idem teiidos. 
Prieto Hermanos: 2 cajas encajes; 1 
ídem peines; 1 idem pañuelos. 
Pumariega García y Co.: 1 idem encales. 
C. Alvarez González: 2 Idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
Quiñones y Martínez; 3 bultos vlsagras: 
1-13 atados hierro; 318 bultos planchas. 
Aralnce Co.: 38 idem baldes: 12 idem 
arandelas: 7 Idem pallas. 
MIejemelle y Co.: 1 caja machetes; 1 
Idem cuchillería. 
Fuente Prepn y Co.: 11 bultos acceso-
dios de cocina: 1 caia platos: 42 idem 
linternasé 1 barril cristalería. 
Marina y Co.: 10 bultos molinos; 222 idem 
planchas. 
T. de la Guardia: 44 idem pintura. 
L . M. C : 100 en jas planchas. 
Aspuru y Co.: 810 bultos idem; 92 cajas 
linternas. 
T. C . : fi00 cuñetes clavazones. 
B. LnnTacrorta v ro.: 151 atados hierro; 
14h planchas; 930 idem barras; 
60; 355 tubos. 
Gorostlza Barañano y Co.: 145 rollos 
de nlambte. 
í;rí1rf1xrTnrcía r Co.;7B cajas lonternaa. 
Moretón y Arruza: 30 ídem Idem; 10 ba-
rriles cnstalería. 
Riera Toro: 290 Mw, hf,rrn(,_ 
^American Trading Co.: 250 cajas hojala-
1152: 77 bultos barras 
19»: 60 ídem Idem. 
« : 11 Idem Idem 
¿ ? : S 1,dPm W«m. 
61 • 92 ldem idom. 
1*8: 40 Idem Metn 
m : 13 Idem Idem" 
19f; 65 Idem Idem. 
<'. : 42 Idem Idem. 
dente ñr%d,PmásTJione 3 horñ(> Pertene-ciente al vapor n r i c k Holm: A. ' .: 1 casco plancha 
! L s £ ? * ! í - J •""•ni cmroto. 
idem Rob 




« ¿njas malbetes 
Idem Idem acre; 1 Idem sobre papel. 
CALZADO: 
Seeler P l y Co.: 27 cajásé 40 w les calzado. 
J . C. Pita: 2 cajas idem. 
A. Dorrego: 2 idem Idem. 
Robledano y Alonso: 1 Idem H«» 
T. Cabrlcano y Ca.: 1 Idem ida 
í . Magriñá: 3 Idet, 
Fernández Valdés 
Prad'-













Veiga y'Co.: 72 cajas irtm 
.1. Catchet: 18 ídem idem-
billas. 
Martínez Suárez v Co, 
Cueto y Co 
Idem. 
I'ssia y Vinent: 25 
Idem. 
Martínez y Crespo: 2 cajas idem. 
A. Miranda : 1 idem idem. 
T A L A B A R T E R I A : 
Compañía de Calzado y Cnrtidoi 1 
Jam: 3 cajas: 1 caia eneros; % h i M 
barriles: 1 caja adobe; 8 barrilMpJ 
1 caja herramientas. > 
J. Ruines: 1 caja maknlnarin. 
C. B. Zetina: 16 bultos cneroi 
' E L G R A N 
Especifico Naciooi 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
L I C O R 
r o 
m 
I E A B A K A . 
t « n o c i d o hasis 
P í d e l a piel y d e W ^ 
urinarios . 
>i. POR MAYOR 
B C L T O S K y n T R r r T - ' 
V. A : ^ S S ^ ' L L i ? regadera. 
Chn„ n ¿ * * ñ n r t v n n chinos, rhan San Cbeop ; 1 ídem Idem. 
10 Idem maíz. 
L i c o r B a l s á i n ^ 
B R E A VEliEfJl 
D E L 
D o c t o r 0 0 0 2 ^ 
E N F A R M A C I A 5 , 
Ttos v Co 
ENCARGOS 
Alvarez Valdés v Co 1 atado tejidos. 
C ^ N T W m * T O ; f ^ C , . W a am-rlcpa 
P a Z c o T i ' • "n;,it!,n Lpnt- w o ^ - n t a de 
Ordln- Í1511 n' cnnf1fl " 1 ro^a-uraen. l i s n piezas madera. 
Depósito ai W 
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(DEL LIBRO) 
E1 capitán don José de Agui-
1«56- nuien hablamos ayer, se en-
^ 1 ^ 1 mando militar de la Haba-
7 ^ l l | ^ Apecho de otros .lefes y de 
V i * » ^número de vecinos caracte-
ñ í ^ f n o s y otros hicieron una 
h^dosV campaña oposicionista. 
er^Vl morir el gobernador Mon-
^derin que Aguirre iba a suce-
0 \ ¿i puesto. 
le 6 Jl en éste Aguirre. desataron 
W M todo género de intrigas y la 
-trft n toda suerte de dificulta-
ñor encima de todo, él supo 
- M /su autoridad sobre la guar-
pantener =b el pueblo. Prestó gran 
20 
licl611 oí capitán ae mar y B * * " » 
H 8 . ^omosilla, encargado de bus 
íuande f del fondo del mar ios 
• 1 ^v: la flota que mandada por 
oros ~j orellana. había naufraga-
de ar y guerra,
i de , 
as B» 
Ubet, 
alnl¡̂  bajíos de los Mimbres, cuan-
en rfnciPios de año. hacía su rum-
8 S z , desde los puertos de Ve-
' v la Habana. 
crU* L cuanto sabe la Historia, del 









a; 2 ij, 
Ídem alaJ 
(DE LA PRENSA) 
1t-a La primera que llega a Cuba 
1 o Propaganda LiterarW' acaba de 
Ü̂ r en sus talleres la primer ma-
5 de imprimir y rayar a la vez. 
"Wa a Cuba. Haciendo ambas ope-
tira 1.800 ejemplares por 
k creación de los señores Pe-
¡fn Filis & Brault, de París. 
,0 Boda tres veces distinguida, 
r la iglesia de Monserrate. acaban 
nntraer matrimonio dor, virtuosos 
t ÍPS pertenecientes a cristianas fa-
[M! la señorita Carmen Rodríguez 
EÍSnove y el señor Adolfo Camino 
Apadrináronlos la madre de la 
doña Concepción K. Alonso y 
e del novio, don José D. Iri-
0 hnacils 
as idem. 
ta boda se ha distinguido de las 
«uales en tres cosas, a cuál más 
' ble: en que fué por la mañana, se • 
uida de la velación corréspondien-
en que el ramo primoroso, bellí-
o que la novia recibió de los jar-
dines de El Fénix, fué ofrecido a la 
Madre Santa del Amor antes de la ce-
remonia, quedándose la novia con dos 
o tres flores para ésta, y en que, a la 
vez que los novios obsequiaban en su 
casa a los invitados, hacían repartir 
limosnas en la puerta a sus pobres. 
1906. Homenaje a una dama. 
La crónica social de hoy dedícala el 
señor Fontanills a una bella y virtuo-
sa dama cubana: a la esposa del 
Excmo. señor don Nicolás Rivero. el 
ilustre Director del DIAHIO DE LA 
MARINA, con motivo del homenaje 
Que la tributa "El Hogar". 
"Ninguno de sus triunfos periodís-
ticos, dice el inimitable cronista, con 
ser tantos y tan señalados, pueden ha-
ber llegado al alma de Nicolás Rive-
ro. agitándola y engrandeciéndola, co-
mo la más sencilla alegría de su ho-
gar. 
"Hogar del quo es reina y señora 
una dama de altas virtudes. 
"Madre y esposa, de las que hacen 
honor a la sociedad en que viven, es 
doña Herminia Alonso de Rivero. por 
su modestia y por sus bondades, un 
ejemplo y un orgullo. 
"Alguna vez las exigencias sociales 
de su posición y sus relaciones, la 
llevan a los salones, y es entonces la 
dama que a todos encanta con su afa-
ble y dulce trato, revelador de un al-
ma donde vibran y palpitan todas las 
bondades. 
"La juventud no ha llegado a su oca-
so en esa frente, por donde de segu-
ro no pasan más que pensamientos 
de pureza. 
"Al verla por la calle, se cree que 
es la hermana de sus hijos. 
"No es mía la frase. 
"La ha trazado Valdivia en la her-
mosa semblanza de la señora Hermi-
nia Alonso de Rivero. con que h a , en-
riquecido "El Fígaro", la más brillan-
te de sus galerías." 
Ya que tan bella semblanza es hoy 
presea de estas efemérides, sírvale de 
flor al humilde autor de las mismas, 
para ponerla a los pies de la mujer 
cubana, de la noble dama que tan 
gallardamente la representa. 
Cllrtldft! h 
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1912. La Condesa del Romero. 
Una ilustre dama cubana, de la más 
rancia estirpe, acaba de bajar a la 
tumba: la señora doña Carolina León 
> de Gregory, Condesa de Casa Ro-
mero y Marquesa de Casa Núñez de 
Villavicencio y Jura Real. 
Por sus virtudes cristianas, por su 
rango, por su carácter delicioso y por 
su bondad para con todo el mundo, 




LAS MAQUINAS DE ESCRIBIS " O L I V E T 
y otras mareas de $35.00 ú m i s 
TENTAS AL CONTADO I A PLAZOS. 
W r n . A . P A R K E R , ó í S ^ l ^ A l ' ñ . 
1 
G O M A S 
O O I W E A R 
L o s P r i n c i p i o s d e l R e v e n d e d o r G o o d y e a r . 
Los* revendedores propietarios de las Estaciones de Servicio Goodyear en Cuba, forman ui>a parte del 
plan Goodyear, lo cuál ahorra a usted tiempo y dinero. 
La ambición principal d* las fábricas Goodyear es la de fabricar gomas que den el máximo reco-
rrido, i 
E l anhelo de los Kevenúedores de las Estaciones de Servicio Ooodycar es el de cuidar de que usted 
obtenga de sus Gomas la máxima satisfacción y el uso más largo con el mínimo gasto de esfuerzo, de 
tiempo y de dinero. 
La muestra que aparece a ambos lados de la cabeza de este anuncio, le hará a usted conocer que 
allí donde esté instalada es una **Estacióii de Servicio Goedycar". 
Los Revendedores cuidarán de que usted use las Gomas del tf<mafio debido; proporcionarán el aire 
que realmente requiera, y dirán a usted si las ruedas de su automóvil están debidamente ajustadas en lí-
nea recta. 
Le aconsejarán a usted cómo se evita el mal troto que a veces recibe su antoraÓTil, sin usted sa-
berlo, pues estos peritos en Gomas, na quedan satisfechos con sólo ^venderle'' las Gomas Goodyear, 
Su interés continúa hasta que usted haya obtenido de ellas el máximo recorrido y la máxima satis-
iacción. 
Todos tienen el mismo piopóslto, el mismo ánimo: el de retenerle como cliente, conquistando su 
amistad, proporcionándole un buen servicio. 
Hombres tales como estos que se niegan y rehusan hacerle d escoentos adicionales, para poderle 
vender a usted «ornas buenas, son los hombres a quienes debe usted comprar sus Gomas. 
Es fácil obtener las Gomas, latí Cámaras de Aire de tipo "Heavy 
Tourist,^ los Accesorios y lo« Con serradores de Gomas ^Goodyear* 
en cualquiera de las Estaciones do Servicio «Goedyear*. Servicio 
"Goodyear* en Cuba 
S u c u a s a l : A M I S T A D , 9 6 , - H a b a n a , 
E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o 
Havana Auto Co., 
Marina, 13, 
Harris Bros Co,, 
Monserrate, 61-65. 





Ramón Martínez Alvarez, 
Jesús del Monte, 679, 
Langc y Ca, 
Prado, 55, 
Zárraga, Martínez y ta,, S, en C. 
Reina, 12. 
lawrence B. Ross, 
San Lázaro, 192-194. 
Gutiérrez y López, 
Jesús del Monte, 252. 
Lange y Ca., 
Marina y 25. 
Pedro Rnbí, 
Monte No, 2 G. 
International Motor ( o., 
San Lázaro, 99. 
Arturo León Motta, 
Garaje Cuatro Caminos, 
Belascoaín, 124. 
Labrador, Hermano y Ca. 
Síin Rafael, 141-A. 
B u s q u e l a s E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o G o o d y e a r e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
i - J 
beranía sobre los sepulcros de los 
bcroes, es el canto épico de la Espa-
ña que quiere vivir y perpetuarse en 
la Historia, es un monumento erigido 
a los doce siglos precedentes y un ar-
co triunfal por donde P f ^ ^ . ^ 
banderas desplegadas los sigloa del 
porvenir. . X A ^ A ^ 
Cuando todas Ua nacionalidades 
quieren renovarse y tomar nuevas 
fuerzas, cuando las contingencias de 
la guerra universal pfovo%,an la liqui-
dación de algunos pueblos y la revi-
san de algunas fronteras, cuando :a 
necesidad de evitar la repetición del 
pecado de Caín hace necesario la 
' merma de territorios en favor de 
otros cuando la revolución sociaÜF-
la o ácrata que está en acecho quie-
re imponer por algún tiempo el caos 
on los destinos de algún pueblo, cuan-
do llega la hora crítica de aparecer 
¡a nueva Europa y de empezar una 
edad nueva preñada de inseguridades, 
cuando el reparto final de Jos des-
pojos de Europa aviva los instintos 
nacionales, bien hace España cele-
brando el Centenario de Covadonga. 
que resume y compendia el espintu la 
virilidad, el carácter y el patriotis-
mo nacional. 
Bien hace España recordando el 
principio de su grandeza mientras 
otros muchos van hacia el ocaso; 
oien hace España ovocande los triun-
fos de Covadonga qne terminaron en 
Granada, mientras otros pueblos se 
desangran y aniquilan; bien hace Es-
iaña afirmando su derecho a la vi-
da, mientras otros pueblos cultivan 
los campos de muerte; bien hace Es-
paña en proclamar su amor a la paz, 
on medio de los odios do la guerra; 
bien hace España subiendo a los ris-
cos de Covadonga para ver mejor el 
panorama de la Europa sangrienta; 
bien hace España cubriendo de lau-
reles la espada de Pelayo símbolo de 
su independencia y de su libertad na-
cional v de llamar a todos sus hijos 
para celebrar en el momento más 
crítico de la historia contemporánea 
el Centenario de Covadonga, prin-
cipio glorioso de la Reconquista del 
puelo español. . 
PAGINA SIETE. 
r a T r 8 
d» ; 
SuacriW al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciew en d DIARIO DE LA 
MARINA 
•Sáxichet ££& 
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S e r v i c i o E f i c i e n t e 
S e ñ a l d e o c u p a d o 
Si al tratar de comunicarse con 
un Teléfono, obtiene usted la 
señal de ocupado, es inútil lla-
mar al B-03; espere 5 ó 10 
minutos a que termine de ha-
blar el que usted llama* : : : 
C u b a n Telephone C o . 
C4187 a l t . 3t.-20 
mn m%m v e o e t a í 
LTMEJOR í MiS S E K C f L U OF IBLICAR 
De venía e n l a s p r i h c i p ^ I ^ ' F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
C4.ni alt. 2d.-17 
La Habana está, pues, de duelo, y 
con la Habana, Cuba entera, de la 
que era ornato y prestigio. 
E l culto a la Moda. 
"La sedería "El Bazar Inglés" (Ga-
liano, 72) expone hoy en sus aparado-
res unos sombreros de señora, que son 
bn dechado de elegancia, de arte y de 
economía a la vez." 
Es la sedería más milagrosa de la 
Habana. 
E l sagrado vínculo. 
La encantadora señorita Oria Várela 
se ha unido para siempre al joven in-
geniero Eduardo Albarrán, en la igle-
sia del Angel. Apadrináronles la se-
ñora viuda de Albarrán, madre del no-
vio, y el caballero don Eugenio Vare-
la, padte de la novia. 
(I)E LA YLDÁ AMBIENTE) 
Esta señora (cuyos pies no beso, 
porque es coja la pobreeita, y pudiera 
ofenderse) níe encarga decir al lector 
varias cosas; pero es algo tarde... y 
aquí del de la cena: 
"Las once dan; yo me duermo: 
quédese para mañana." 
Z, ALONSO T ULIBAERI, 
E l X I I a n i v e r s a r i o . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
porvenir de España" 
de Mella. 
añade Vázquez 
S A B A N A S V E L M A 
Los romances de gasta no han te-
nido mejor inspiración qu,ií la epope-
ya de la Reconquista y los bardos 
han celebrado todos los episodios de 
la independencia española. 
La evocación de la batalla de Cova-
donga es, en todo momento, la provi-
dencial restauración del pasado ca-
balleresco y heroico, y la figura bi-
zarra de Don Pelayo erguida sobro 
e» campo del triunfo es fil símbolo de 
la España tradicional y cristiana, y 
cuantas veces quiera volverse el aí-
ma sobre el pasado y recrear la me-
moria contemplando la liqueza do 
nuestros episodios nacionales, la gru-
ta de Covadonga y la espada de Pela-
yo aparecen como dos signos de U-
Uertad que marcan el principio de la 
Reconquista. 
Pero la solemnidad que revestirán 
las fiestas del duodécimo Centenario 
tienen una significación más vasta, 
más alentadora, más patriótica, más 
nacional, más intensamente española 
El Centenario de Covadonga, celebra-
do en pleno desorden mundial, es la 
más solemne de las afirmaciones es-
pañolas, es la absoluta proclamación 
de la integridad y de la independen-
cia de la Nación, es la fórmula de la 
voluntad de un pueblo que recuerda 
su pasado para consolidar su porve-
nir, es la repetición del juramento sa-
grado de defender el tesoro de la so-
• 
G I M W m ü 8 E W f l L F E 
j ^ u m c A l e g i t i i i h I í ? 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
r ' K M L J k R E P U B I J C A w a m m 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f o n o 1 - 1 ( 9 4 . • ( M i , I L • B i l n n 
e 
PREPARADA i : « » 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J H O N S O N m á s f i n a s ; : i : 
EXQUISITA PARA EL B A l l Y E l M U E L O . 
Os Tentti DROGUERIA JOBNSOS, Obispo, 30, esqoioi • Ais lar . 
E n E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o y V i l l e g a s , e n c o n t r a r á t o d a s e ñ o r a e l e g a n t e e l m e j o r y m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e 
ropa b l a n c a i n t e r i o t p f r a n c e s a , a c a b a d a d e r e c i b i r , e n O l á n y L i n ó n P a r í s , b o r d a d o s y c o n e n c a j e s f i n í s i m o s , e n m o d e l o s d e l 
m á s r e f i n a d o g u s t o . C o r s e t s W a r n e r y F r a n c e s e s , m o d e l o s e x c l u s i v o s d e E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o y V i l l e g a s . 
F O L L E T I N 1 9 
HENRI DEMESSE 
VEBSION C A S T E L L A N A 
pw ANDREA LEON 
^ THita T0MO P R I M E R O 
Bew^1*. libpe'Ia de José Albela. 
•^scoam. número 32-B. 
Ü V 1 ^ ^nntestará. Quizá hasta .le d6 
^ ^ b í, ^ y suprema entrevishi, 
•Líie h , . ^^ne ra más suplicaute, pue-WM6 1mera  "Pll ímt , U . 
Wtfivo8e nn ÍL (le t0(,0••• 
K^Ena8adi^ ment0' mir<) a Felipe y 
^uesa.0880- quiero tener la carta de 
j j ^ al precio que sea necesa_ 
h ^ S a V " 1!abfa hech0 m 
^ ; a» a^ s * e e r Ia rc8-
¡Ltot-Lo?nátVinEa('0't8e dijo el sefior 
^ C ^ el HÍ̂  6 tuníi»te es capaz 
1,16 coQvieneel. dmero- E » el hombre 
yer: 
—TenrlrCis la carta, pros iguió Felipe; 
me comprometo a ello formalmente. 
—¿Puedo contar con vos? 
—Como si fuerais TOS mismo, señor du-
que. ¿Podéis darme las señas del sefior 
Mimerac? 
—El señor Enrique Mimerac. abogado, 
vive en la calle de la Chaussée-d'Antín, 
49 bis. 
—Calle de la Chaussée-d 'Antíu, 49 bis. 
Perfectamente, dijo Felipe escribiendo es-
tas señas en su agenda. Mañana por la 
mañana, a las nueve, recibiréis , señor 
duque, mi primera nota. Ahora tened la 
bondad de darme vuestras señas. 
- —Calle del Faubourg-Sa in t -Honoré , ho-
tel de Bucy-Lornáns . 
—Está bien. 
—No olvidaréis ninguno de mis encar-
gos. 
—Perded cuidado. Si la señora duquesa 
de Bncy-LoriTíins escribe al señor Mime-
rac. tendréis esta carta dos horas des-
pués. Lo he prometido, y cuando me ha-
yáis visto trabajar, sabréis que mi pa-
labra, en un caso semejante, equivale a 
cosa hecha. 
El duque sacó de un bolsillo de su levita 
una cartera y de ésta un billete de mi l fran-
cos. 
—Tomad ^ cuenta, d i jo ; esto os servirá 
para los primeros gastos. Si necesitáis d i -
nero, no os preocupéis, decídmelo. Pienso 
pagar generosamente vuestros servicios, 
pero quiero también ser fielmente servido. 
Cuando haya conseguido mi objeto, os re-
compensaré sin regatear, 
Felipe Perrault cogió el billete y lo me-
tió en un cajón de su mesa de escribir. 
—Señor duque, dijo, estoy á vuestras 
órdenes. 
Él señor de Bucy-Lornáns se levantó muy 
satisfecho de su entrevista con Perra>ilt. 
E l ex-agente le acompañó hasta la puerta 
de su habitación. 
—Hasta mañana , señor duque. le dijo. 
Contad ron mi exactitud. 
—; Porfectamente! murmuró el señor • de 
Buéy-Lornána subiendo'al carruaje de'al-
quiler que le había llevado. Estoy seguro 
de que antes de quince días tendré la car-
ta. ¡Entonces sera mía la fortuna de Clo-
t i lde! Luego veremos por lo restante. 
—¡ Perfectamente! se decía por su parte 
Felipe Perrault- sentándose ante su buró. 
Este es un negocio que puede producirme 
mucho si lo manejo con habilidad, y de 
eso yo me encargo. De modo que tendré di-
nero', podré extender mis negocios, conse-
guiré una fortuna, y Kegina me pertenece-
r á . . . Este duque es uh miserable. Soy buen 
conocedor. Por razones que hoy ignoro, 
pero que pronto sabré, desea que su mujer 
tenga un amante. ;. Qué contará hacer con 
esta carta, que tanto empeño tiene en po-
seer? Ya lo sabré. Hace tres meses-quizá 
hubiese rehusado ocuparme de este asunto 
tan necio; pero hoy, ¡qué impor ta! lo acep-
to Necesito dinero, y lo tendré . En ade-
lante el señor duque de Bucy-Lornáns me 
servirá de banquero y me proporcionará 
los fondos que necesito para llevar á cabo 
mis proyectos... j A trabajar! 
Y Felipe Perrault, muy contento, se vis-
tió á toda prisa. 
Media hora después se di r ig ió hacia los 
alrededores del hotel de Buey- Lornáns . 
Ante todo quería saber á qu4 atenerse res-
pecto al yerno del señor Cardinet, inventor 
de la "Créme des fées". 
X I I 
Cuatro días habían transcurrido desde 
de visita del señor de Bucy-Lornáns á Fe-
lipe Perrault. E l duque estaba encerrado 
en aquel mismo despacho en donde el se-
ñor Cardinet había visto á su yerno dos días 
después de la vuelta de los dos esposos de 
su viaje de novios 
Eran las dos de la tarde.. El duqu* por 
décima vez, lo menos, leía la nota qüe había 
recibido por la mañana de Felipe. 
Aquella nota, escrita por el mismo ex-
agente, estaba concebida en estos téeminos: 
"(Sábado, á las dos de la madrugada.) 
"Señor duque: E l señor Mimerac no ha 
salido ayer de casa hasta las tres de la 
tarde. 
"Tomó un carruaje y se hizo conducir al 
bosque de Boulogne. Volvió á Parla á las 
seis. 
"Se había equivocado en sus cálculos, por-
que contaba indudablemente ver en el Bos-
que á la señora de Bucy-Lornáns. que ayer 
~no dió stl acostumbrado paseo en carrua-
je. 
" E l señor Mimerac ha comido en un res-
taurant de los boulevares, á pocos pasos de 
l-i Masrdalena. Luego ha vuelto á su casa de 
la Chaussé-d'Antín á pie. 
"Ha vuelto á salir de ella á las ocho do 
la noche, vestido de frac, y se ha dirigido 
A la Grande Opera, en donde estabais con 
el señor Cardinet. 
"Al veres, saliót precipitadamente de la 
sala y se dirigió á la calle del Faubourp-
Saint-Honoré. á vuestro hotel. Ha pedido 
ver á la señora duquesa, que se había que-
dado en rasa, pero había dado orden de que 
no xecibía. 
" E l señor Mimerac entonces ha ido á sen-
tarse á un café de la calle "Rooyale". y 
allí ha escrito una carta, que ha entrega-
do á un mozo de cordel, á quien ha dado 
diez francos para que la llevase a vuestro 
hotel. 
"En vista de la gravedad del hecho, ne-
cesitaré veros. Mañana, á las dos de la 
tarde, me presentaré en vuestra caaa." 
Al acabar el señor de Bucy-Lornáns de 
leer esta carta, apareció Félix, su avuda 
de cámara. 
—;.E1 señor duque quiere recibir á un 
hombre que insiste en verle y que asegura 
que es esperado? 
—-".Quién es ese hombre? 
—Un mozo de cuerda. 
—¿ Un mozo de cuerda ? 
—Sí. aeñor duque. 
—Sin duda tiene alguna cosa que dar-
me. Decidle que os la dé. 
—Eso es lo que ya he hecho; pero el 
hombre insiste y asegura que necesita ha-
blar el señor duque en persona. 
—;Ah! entonces hacedle entrar. 
—Debe ser Felipe Perrault quien me 
envía ese mozo de cuerda, pensó el du-
que de Bucy-Lornáns. No habrá podido 
venir en persona. 
E l ayuda de cámara volvió n parecer, 
acompañando a un hombre con todo el as-
pecto de un mozo de cordel: cazadora y 
pantalón de pana azul obscuro, chaleco de 
colorines y porra de piel. 
Llevaba unos zapatos gruesos y clave-
teados, en el ojal de su cazadora una me-
dalla de cobre reluciente, y unas patillas 
a lo auvernés rodeaban su rubicundo ros-
tro. 
—Dejadnos, dijo el duque a Félix. 
Luepo, volviéndose hacia el mozo qur 
permanecía muy grave en actitud tan bo-
ba como turbada, le dijo: 
—¿Qué deseá is? . . . ¿Sin duda, traéis 
alguna carta para m í ? . . . 
E l mozo, en un abrr y cerrar de oios 
se^ quitó la gorra, la peluca y las pa-
tillas postizas. 
— ¡Felipe Perrault! dijo el duque asom-
bra wo. ¡Eso sí que es sorprendente! 
— E l mismo, aeñor duque. 
— E l demonio que os hubiese conocido 
;.Pero a qué viene esc disfraz? 
—Voy a decíroslo. ¿Habéis leído mi no-
ta? 
— L a estaba leyendo de nuevo cuando 
habéis entrado, y os esperaba. 
—; Entonces ya sabéis que Enrique Mime-
rac ha escrito a la duquesa? 
—Sí . . . ya lo habíamos prevsto... Aca-
bad. ;. La duquesa ha contestado a esta 
carta ? 
— L a sefiorn de Bucy-Lornáns ha con-
testado al señor Mimerac. Sí, señor du-
que. 
—¿Cómo lo sabéis? p reguntó el duque 
sorprendido. 
—La señora de Bucy-Lornáns me ha 
entrepado a mí mismo la carta. 
—¡A vos! Explicaos. 
Y miró fijamente a Felipe con una des-
confianza marrada que no escapó a la 
penetración del ex-agente. 
—Esta mañana a las diez me he presen-
tado aquí, dijo Felipe. He podido ver a 
la señora de Bucy-Lornáns . Iba vestida 
de lacayo de casa grande. La señora du-
quesa me ha recibido, y le he dicho que 
venía de parte del señor Mimerac a bus-
car la respuesta a la carta que debía babor 
recibirlo suya. A estas palabras palide-
ció. Estuvo reflexionando un momento y 
después se sentó ante un pequeño secre-
ter y escribió dos líneas. Dobló la carta 
la metió en un sobre que cerró y solió' 
"Aquí está la respuesta." me dijo entre-
gándomela. Cogí la carta, saludé v me 
marché. El asunto estaba terminado 
—Pero ¿y la carta? dijo el duque 'to-
do trémulo de ansiedad. 
—Volví a mil caía, mo vestí de mozo de 
cordel, tal enmo veis, y fui a llevar la 
carta al señor de Mimerac. 
—¡Torpe! dijo el duque despechado. Ya 
os había dicho que a toda costa nece-
sitaba esa carta. . . 
—Esperad, señor duque, y os convenre-
rezco (lUe n0 80y tan t0rpe como Pa-
—¡Explicaos entonces! dijo el duque con 
Impaciencia. ¡Expl icaos! 
—La carta de la señora de Bucv-Lor-
náns contenía una cita para esta noche, 
—¡Ah! dijo el duque, ruvoa ojos brilla-
bien las intenciones del señor duque es 
preciso y capital que el señor Mimerac 
asista exactamente a la cita que le han 
dado. 
— E l muy tunante ha comprendido mi 
¿fnn ífnmK1J0 el dl1.{lue- ¡Decididamente es un hombre muy listo' 
Luego añadió en alta voz: 
e s t i l i t a f " 8 611 d6nde debe tener 
—Seguramente. jAcaso no debo vo sa-
—¿En este hotel? 
— S i . . . Supongo que esto cuadra ner-
fectamen e a los proyectos del señor 
que. jAh! el senor duque no HP JnKfo 
eqmvocado; la señora duquesa de B u ? í 
Lornans cree poder, sin olvidar sus de 
beres, conceder una filtiraa entrevista aí 
hombre a quion su casamiento ha oon 
ducido a la desesperación n' 
de"l'aDduqm„04â He habéiS" leído la «"ta 
—Pero necesito esta cnr+A 
he ocultado. En eso es P,, iW no ,os ,0 
servirme más eficazmente 0 qUe debéis 
— L a tendréis, señor rfnnn* T-
—¿Cómo la tendré' 
roeTn^T peVso'ní f1 ^ Mi-
fie Bucy-Lornáns Con,? de 1,1 
seguida^ conoció ja K ' Pntorraba- en 
dando mi presenHn i» .E/ltonces, olvi-
de leerla. L gílarció delate do S?0*' 
su mesa de desnarho n i 0 11,1 en 
S I D R A C I M A S U P E R I O R a T O r > A g teporato.., S O B R I N O S D E C U R S A H A 
J u n i o 2 0 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 0 l I 
SI QUIERES ESTAR SALUDABLE W £ ^ 
Y TENER BUENO EL E S T O M A G O ^ t r 
TOMA SIEMPRE ^ A C U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 23. 
TELEFONO A. 6 3 8 3 . 
N o t i c i a s e r r ó n e a s 
(Viere de 1» página P R I M F K A ) 
Créese que don Alfonso debe pro-
rurar librarse de la Impntaclon de d l c 
Odor que se le Tiene haciendo pues m, 
^olo ponee n peligro lan ersona del 
Monarca sino al trono j a la dinas-
Sábese que en la corte de España 
predominan influencias íoutonas. de-
Wdo principalmente a la circunstancia 
de ser austríaca la R^1"" ^[«dre* 
NOTIGÜ DESMENTIDA. 
Berna, Junio 20. 
Seml-oflcialmonte se ha negado la 
Terslón de que el Gobierno de Suiza 
«stá haciendo esfuerzos en faror de 
la paz, ya haciendo presión directa 
sobre todos los beligerantes, ya para 
que Rusia concierte una paz separa-
da de sus aliados. 
P A R T E OFICIAL FRAIíCES. 
París, Junio 20 
L a siguiente comunicación ha sido 
Expedida esta mañana por el Mlnlste-
rio de la Guerra francés: 
"Tigorosos combates de artillería 
se están librando en el Alsne y en la 
Champagne. Los alemanes han bom-
bardeado fuertemente las reglones 
del Molino de Laufaux y del Monte 
Carnlllet. Los ataques de la Infante-
ría enemigo fueron rechazados'*. 
MEJICO Y LA GUERRA MUNDIAL 
CIndad de Méjico, Junio 20. 
" E l UnlversaF publicará yelntítrés 
declaraciones de otros tantos prohom-
bres mejicanos, pidiendo la ruptura de 
relaciones con Alemania y afirmando 
que el lugar de Méjico en esta guerra 
ve halla al lado de la «•Futente". 
E L E X - R E Y CONSTANTINO 
Lugano, Suiza, Junio 30. 
Ha llegado a esta ciudad el ex-so-
terano de Grecia, siendo recibido por 
numerosos personajes alemanes. In-
cluyendo el principe de Bulow, quien 
entregó a Constantino un largo des-
nacho del Emperador Guillermo. Ig-
nórase qué hará el monarca destro-
nado, pero se cree que muy pronto 
risltará ál Kaiser. 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Junio 20. 
E l parte oficial publicado hoy por 
íl Cuartel General británico, dice lo 
siguiente: 
"Las fuerzas Inglesas han avanzado 
«n el frente de Arras al sur del río 
l'ojeul y al norte del río Souchez. E n 
estas operaciones treinta y cinco ale-
manes ycuatro piezas de campaña 
'ueron capturados." 
LAS BAJAS NATALES BRITANICAS 
Londres, Junio 20 
L a lista semanal que se publicará 
hoy prueba que las bajas navales su-
irldas por Inglaterra durante la pása-
la semana han sido mayores que en 
Anteriores semanas. A pesar de elo, 
el Almirantazgo no se muestra pesi-
mista, y sigue asegurando que los 
métodos que se utilizan para comba-
tir la amenaza submarino van aumen-
tando en eficacia. 
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P O L V O S H I E L D E V A C A . La última creación de la CASA 
CRUSELLAS; polvos que asombran por su finura, polvos que en-
cantan por su agradable perfume, polvos que gustan por su exquisita 
blancura, polvos que, como el J A B O N H I E L D E V A C A , en uso 
desde hace 39 años por las damas, blanquean, perfuman y refrescan 
el cutis. Por sus cualidades curativas y preventivas, defienden la 
tez de afecciones y la conservan siempre tersa, lozana y joven. 
Perfumerías. Sederías j Boticas, todas venden POLVOS Y JABON HIEL DE VACA. 
m 
. . A 
F e l i c i t a c i ó n 
Felicitamos con mucho gasto al co-
Tecto joven estudiante Daniel Gis-
iert y Franco, por haberse graduado 
le Bachiller recientemente, después 
e obtener en sus exámenes las más 
icnrosas calificaciones; y felicitamos 
ambién, con tal motivo a sus presti-
Tlosos padres el general doctor Da-
liel Gispert y su distinguida esposa 
L o s d e t e n i d a s 
e n N a s s a u . 
La Secretaría de Estado no ha te-
ildo conocimiento de que con poste-
rioridad a la llegada a Nassau del co-
ronel Mendíeta y demás individuos 
iue lo acompañaban y que están allí 
letenldos, hayan arribado a aquel 
puerto otros cubanos que tomaron 
¡>arte en la última revuelta. 
La familia del coronel Mendíeta se 
mcuentra en Nassau. 
También tuvo conocimiento la Se-
cretaría de Estado, de que Rigoberto 
Fernández y sus compañeros se pro-
ponían salir de Port-au-Prince para 
Nueva York. 
En la expresada ciudad permanece-
rán bajo la vigilancia de la autori-
dad americana hasta que se resuelva 
la extradición solicitada por el go-
bierno de Cuba. 
L a h u e l g a d e . . . 
(Viene de la p&grina r K I M E R A ) 
LOS LMPÓBTADORES I)E VIVERES 
CON CARROS m o n o s 
A las diez de la mañana de hoy se 
reunieron en la Lonja del Comercio 
los importadores de víveres con carro 
propio, acordando sacar los carros a 
la calle y si sus conductores se nega-
ban a conducirlos el gobierno les fa-
cilitará el personal necesario para el 
trabajo. 
Una comisión de dicha junta visitó 
nuestra redacción después de termi-
nada la misma. 
La junta fué secreta. 
Desde las seis de la mañana se en-
cuentra conferenciando con el presi-
dente de. la Lonja el doctor Juan 
j Montalvo, subsecretario de Goberna-
rción. 
IBAN AL TRABAJO 
La "Asociación de Comerciantes e 
Industriales" con carros propios ce-
¡ lebró junta general en la mañana ba-
jo la Presidencia del señor Baldome-
ro Puig, que ocupó ese cargo por au-
sencia del Presidente, señor Eudaldo 
Romagosa. 
Se acordó por unanimidad ir al 
trabajo, después que la Directiva dió 
cuenta del cambio de impresiones ce-
lebrado con el señor Subsecretario de 
Gobernación,—en virtud de que el mo 
vimiento huelguista perjudica grande-
mente sus intereses.—Se acordó asi 
mismo, hacer presente a todos los 
asociados que la sautoridades han 
ofrecido el personal necesario, caso 
de que sea solicitado por la Asocia-
ción o alguno de sus miembros, así 
como también la protección de las 
fuerzas públicas, si fuere necesario. 
D E PALACIO. 
LA HUELGA HE CARRETONES 
E l doctor Montalvo subsecretario 
de Gobernación cuando llegó esta ma-
ñana a Palacio, Informó a los re-
porters que él, en vista de que no 
llegan a un acuerdo los carretoneros 
y los jefes de las casas en que se han 
declarado en huelga, ha dado por ter-
minada su gestión. 
Agregó el doctor Montalvo que el 
gobierno, en su deseo de evitar los 
daños que puedan ocurrir, ha dis-
puesto que carretones y otros vehícu-
los de Obras Públicas y del Ejército 
hagan el tráfico para la conducción 
de mercancías. 
EL CORONEL HEVIA 
E l coronel Hevia, Secretarlo de Go-
bernación, visitó esta mañana al se-
ñor Presidente 
PAWT*MCWTO P E H t D W O T C W A P I 
• » * • • •u«co . .«Ro. "utá.. .«ños ec M»O-
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E L I M I N A C I O N P O S m V A D E L A C I D O U R I C O C O N L O S 
H 1 , . a / w s ^ m s í j s 
i l l a s l a v a r a n su sangre . ' C u r a r á n su obesidad, 
a r t r i t í s m o j i ro ta , r e u m a t i s m o y las enfermedades 
c r ó n i c a s 
BUSCANDO UNA SOLUCION 
E l Presidente del gremio de ca-
rretoneros, señor Campos, estuvo esta 
mañana en Palacio a entrevistarse 
con el señor Presidente de la Repú-
blica para procurar la solución de la 
actual huelga. 
E l C o n s e j o d e . . . 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
políticos conservadores y autoridades 
que los sediciosos arrestaron, entre 
los que se encontraban el Goberna-
dor señor Sánchez Batista y el Al-
calde señor Sarlol, a quienes les oyó 
quejarse del comportamiento del te-
niente. 
Explicando los vejámenes, dijo que 
los había hecho arrodillarse, los ame-
nazaba, tratándolas con dureza y que 
a otros presos les dió de planazos se-
pún le manifestó el Alcalde de la 
cárcel que también fue detenido, v 
que al dicente en dos o tres ocasio-
nes le apuntó con el rifle, palanquean-
do el arma. 
A preguntas del Presidenta, di.io 
que Méndez cesó en su actitud y fué 
cor.recto y caballeroso, cuando se pre-
sentó el general Caballero en dicho 
penal. 
A solicitud del defensor de Méndez, 
éste Increpa al testigo doctor Coffint?-
ui, que ratifica sus manifestaciones 
respecto a que antes que el general 
Caballero se personara en la cárcel, 
él los había tratado con dureza. E l 
teniente Méndez dirigiéndose al T r i -
bunal declara que él no fué a la cár-
cel para hacerse cargo de la misma, 
hasta que en ella se personó el ge-
neral Caballero. 
PERITOS MEDICOS. T E N I E N T E CO. 
RON E L SONYIL Y CAPITAN MA-
NUEL TELAZCO. 
A preguntas tdel defensor del doc-
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , lo h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
10, de C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
OtPARTAWCNTO DE CLECTRQJCqaff^] 
HOYOS X IROCETgtNl 
Pila nuesfre folleto fratulto l o t ^ R T A M E N T o DC 
• NVCOCI.NC» HAOlUM-tcTIV*». 
Dr. PITA 
a l i a n o 5 0 
" E t E F O N O A - 5 9 6 6 
•Ut.Ot, V»CUN*«, «UTOVACUN*.. 
rc.MCNT.., .rcTtniN*.. KYMA.AS 
(NtVMA.. NORMO K CS, CMOOCDISINAa, 
nt-rmoo» •«CTCMIANOa DC «CHOCII. 
• C**«T«MCMT« >C u.*t«TIQ.CiaiXa. ••»• 
Lmtm •« MKM, canrroa, a.Not. acoaa» 
aiOMts, iwao Qaarateo. exauataea, TU. «enea, t. 4. 
Casa á e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A . 
a L A S E G U N D A M I N A " 
BERNAZA 6, 
A L LADO DE L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con g*> 
wnt ía de alhajas, por un interés muy. 
módico, y reaHza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería, 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
tor Cossío, manifestaron que habían 
estudiado Juntos con dicho oficial, en 
la Universidad. Que era un buen es-
tudiante yslempre ha sido una per-
sona de conducta Intachable Que des-
de hace tiempo saben por referencias 
que está neurasténico. 
Interrogados por el Presidente del 
Tribunal, dijeron que no les consta 
que cuando ocurrieron los hechos que 
se Investigan, en Camagüey, que el 
capitán Cossío estuviera o no neuras-
ténico y, por tanto, imposibilitado pa-
ra cumplir con sus deberes militares. 
Estas manifestaciones las ratifican 
ai ser repreguntados por el Fiscal y 
por la Presidencia. 
I E R I T 0 S CALIGRAFOS. ERNESTO 
PEREZ REYENTOS Y AGAPITO 
DE MOLIN A 
Fueron citados para practicar un 
reconocimiento caligráfico Interesa-
do por el Consejo. 
E l Presidente antes de que se pro-
ceda por los peritos a examinar loti 
documentos que obran en el sumario, 
se dirige a los acusados y sus de-
fensores, diciéndoles que el Fiscal va 
a leer los escritos y si los oficiales 
a quienes se les achaca su confección 
los reconocen y declaran que los au-
torizaron con sus firmas, entonces 
el Tribunal prescindirá do la prueba, 
aceptando la de confesión. 
E l defensor del coronel Enrique 
Quiñones, de acuerdo con éste, dice 
5ue su defendido reconoce como suya 
C I G A R R O S O V A L A D O S ' 
i i i i i i i 
mu 
la firma que autoriza la orden lla-
mando las tropas a campaña. 
E l defensor del Capitán Izquierdo, 
c'ice a nombre de éste que reconoce 
la firma que autoriza la carta que 
contiene las amenazas al ex-Gober-
nador señor Sánchez Batls.ta haden-
oo constar que Indubltó esa firma por 
porpresa. 
E l capitán Roldós reconoce la fir-
ma de la orden que expidió a sus des-
tacamentos, mandándolos a Incorpo-
larse a las fuerzas en Ciego de Avi 
la, agregando que lo hizo así por dis-
posición del Coronel Quiñones. 
En vista de las anteriores raanlfes • 
taciones, el Presidente coronel Pujol, 
declara innecesaria la prueba peri-
cial caligráfica, retirándose los ps-
ritos. 
T E S T I G O , T E N I E N T E GüILLEIOlO 
DE 3IENA 
Declara que un soldado y un ca-
be del escuadrón del capitán Izquier-
do, le manifestaron, después del coir. 
bate de "Las Crisis", que los tenien-
tes Lauzurique y Graciano González, 
estaban trabajando en las colonias 
del central "Stewart", teniendo dó-
reos de presentarse. Que fué a buscar-
los pero no los encontró. Y, por úl-
timo, que esos antecedentes los comu-
nicó al Estado MayopTT 
El Presidente acceriiend-
clón del defensor de -
González. Recio. Laun.*. 1-
Moreno y S a n t a m a H a ^ 
el teniente Ferreira. t ^ S 
declare como testigo. a 
A preguntas de la clt-H, i 
l ' rp mío t.c uia'la i 
mencionados le habían <lichn? 
n lno de Camagüey a Cie»n ? 
que tenían deseos de pvfs 
las autoridades leales. p,leJ 
estaban conformes con la 
y que, en este último cit"^01 
>_ _ j -ÍO pn yendo a dormir en el PO'tal de, 
casa, González y Santamaría 
Rieron, en escaparse de las ni 
logrando hacerlo asi por la J 
que les habían puesto. 
Que cuando llegó a la tlabanai 
esas manifestaciones al tenlenL 
lonel Sanguily. que supone la» 
M Estado Mayor. 
Se termina la sesión a las 
y treinta minutos de la -ñaña 
El Tribunal no se voU-Piá a 
basta mañana a las iiuove 
para que se presenten varios 
citados, que residen en el 
M E S A H I G I E N I C A 
L a higiene Impone on toda cocina bien montada ©1 uso de las mesaícl 
hierro aporcelanado marca "BOHX", únicas que pueden dejarse complAj 
mente limpias y además nunca adquieren los olores de las comidas y«j 
pedas. 
Antiguamente se usaron las mesas de madera pero entonces no »| 
conocían estas de hierro aporcelanado. Hoy ante todo por razones de tj 
glene deben emplearse. 
Son las más sólidas y duraderas. • • ' r - ^ í ^ 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y RODRIGUÉ 
Efectos Sanitarios en General 
CieÉeps, 9 y II. Galiano, No. 
Teléfono A-2881 Teléfono A-653fl. 
L A D I S L A O P I A 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 O 9 0 
de la "CUBANA ALFARERA" situada 
en el kilómetro 19 de la carretera/ 
Gmnes. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero» 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. ^ 
§ ULA CUBANA," Gran Fábrica; la rj*' 
. yor de cuantas existen, con TRc& 
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los q^ ' 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, P 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son super,or^ 
a fas que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s , L o s a s d e / V z o t e a , C e m ^ t o 
Y e s o , T u b e r í a d e b a r r o y V i g a s d e h i e r r o . 
